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ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ 
  Ζ πʱξνχζʱ πηπρηʱθή κειέηε εθπνλήζεθε θʱηά ην ʱθʱδεκʱτθφ έηνο 2011 
θʱη γηʱ ηελ πινπνίεζή ηεο πέξʱλ ηεο πξνζσπηθήο εξγʱζίʱο, ζπλέβʱιε θʱη πιήζνο 
ʱλζξψπσλ ηνπο νπνίνπο νθείισ λʱ επρʱξηζηήζσ. 
  Αξρηθά ζʱ ήζειʱ λʱ ʱπεπζχλσ έλʱ κεγάιν επρʱξηζηψ ζηνλ επηβιέπνληʱ θʱζεγεηή 
κνπ,  Γξ.  Αληψλε  Γʱλφ  γηʱ  ηελ  θʱζνδήγεζε  ηνπ  ζε  φιε  ηελ  δηάξθεηʱ  ηεο  έξεπλʱο, 
ζηεξίδνληʱο  ηε  πξνζπάζεηʱ  κνπ  ζε  δχζθνιέο  ζηηγκέο,  θʱζψο  θʱη  γηʱ  ηελ  ʱκέξηζηε 
ζπκπʱξάζηʱζε  ηνπ  ζηελ  εθπφλεζε  ηεο  εξγʱζίʱο.  Δπρʱξηζηψ  επίζεο,  ηελ  θ.  Αληηγφλε 
Πʱξκʱμή γηʱ ηελ ʱλππνιφγηζηε εζηθή ππνζηήξημε ηεο θʱζψο θʱη γηʱ ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ʱπηήο. 
  Έλʱ μερσξηζηφ επρʱξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ, ʓξεγφξε θʱη Υξηζηίλʱ, γηʱ ηελ πιηθή 
θʱη εζηθή ζπκπʱξάζηʱζε πνπ έδεημʱλ, θʱζψο θʱη γηʱ ηελ νιφςπρε ʱγάπε θʱη 
ππνζηήξημή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο πνπ ʱληηκεηψπηζʱ, ηφζν θʱηά ηελ δηάξθεηʱ ησλ 
ζπνπδψλ κνπ, φζν θʱη θʱηά ηελ δηάξθεηʱ ηεο δσήο κνπ. Γελ ππάξρνπλ ιφγηʱ 
γηʱ λʱ επρʱξηζηήζσ ηʱ ʱδέιθηʱ κνπ Διεάλʱ θʱη Κπξηάθν γηʱ φιεο ηηο θʱιέο ζηηγκέο πνπ κνπ 
πξφζθεξʱλ, θʱη πνπ βξίζθνληʱη πάληʱ ζην πιεπξφ κνπ. 
  Δπίζεο,  ζʱ  ήζειʱ  λʱ  επρʱξηζηήζσ  ηνπο  θίινπο  θʱη  ζπκθνηηεηέο  κνπ  γηʱ  ηελ 
ʱληʱιιʱγή ʱπφςεσλ, ην ελδηʱθέξνλ ηνπο θʱη γηʱ ηε ζεκʱληηθή ηνπο βνήζεηʱ θʱζ φιε ηε 
δηάξθεηʱ ησλ ζπνπδψλ κνπ. ΢πγθεθξηκέλʱ έλʱ κεγάιν επρʱξηζηψ ζηελ Μπξηψ Δπζηʱζίνπ, 
ζηνλ Ηκάλ Κρνδετκέλ, ζηε Μάξζʱ Πίπε, ζηελ Αξγπξψ Εʱρʱξίʱ, ζηε ΢ηέιιʱ ʘενδψξνπ θʱη 
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  Κʱηʱξράο, ζʱ ήζειʱ λʱ ʱθηεξψζσ ηελ Πʱξνχζʱ Πηπρηʱθή Δξγʱζίʱ ζηνπο γνλείο κνπ 
Ρεβέθθʱ θʱη ΢σηήξε Δπζηʱζίνπ, γηʱ ηελ ʱγάπε θʱη ηελ ζπλερή θʱηʱλφεζε ηνπο. 
  ʘʱ ήζειʱ λʱ επρʱξηζηήζσ ηδηʱίηεξʱ ηνλ Γξ. Αληψλε Γʱλφ, γηʱ ηελ πνιχηηκε βνήζεηʱ 
πνπ κνπ πξφζθεξε. Δπίζεο, ζʱ ήζειʱ λʱ επρʱξηζηήζσ ηελ θ. Αληηγφλε Πʱξκʱμή, γηʱ ηηο 
πνιχηηκεο νδεγίεο θʱη θʱηεπζχλζεηο ηηο νπνίεο κνπ πξφζθεξε. 
  ΢ην ζεκείν ʱπηφ, νθείισ λʱ επρʱξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηʱ κνπ Μπξηψ Πηπεξίδνπ 
γηʱ ηελ πξνζπάζεηʱ θʱη ην ελδηʱθέξνλ πνπ επέδεημε θʱζ’ φιε ηελ δηάξθεηʱ ηεο ζπγγξʱθήο 
κέρξη ηελ δηεθπεξʱίσζε ηεο πηπρηʱθήο κειέηεο. 
  ʘʱ ήζειʱ επίζεο λʱ επρʱξηζηήζσ γηʱ ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ηελ ʱδειθή κνπ 
Μʱξίʱ Δπζηʱζίνπ, ηνπο θίινπο κνπ θʱζψο θʱη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, γηʱ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο 
θʱη γηʱ νπνηʱλδήπνηε ηπρφλ επθνιίʱ θʱη βνήζεηʱ πξφζθεξʱλ ζε κέλʱ. Αλάκεζʱ ζε ʱπηνχο, 
δηʱθξίλσ ηνλ ζηελφ κνπ θίιν Μʱξίλν Λάκπξνπ. 
  Σέινο, ζʱ ήζειʱ λʱ ʱπεπζχλσ έλʱ κεγάιν επρʱξηζηψ, ζηε Νʱηάζʱ Λνχε, ηελ νπνίʱ 
δελ ζεσξψ ʱπιά κηʱ θίιε θʱη ζπκθνηηήηξηʱ, ʱιιά ζεκʱληηθή ζπλνδνηπφξν ζηʱ ρξφληʱ ησλ 
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ΠΔΡΙΛʗΦʗ  
  Ζ  πʱξνχζʱ  πηπρηʱθή  δηʱηξηβή  θέξεη  ην  ηίηιν  ﾫΚείκελʱ  πεξί  ηέρλεο  ζε  θππξηʱθά 
έληππʱ  ζηελ  πξν-1974  επνρή:  ʱηζζεηηθέο  ζεσξήζεηο,  ηδενινγηθέο  ηνπνζεηήζεηο  θʱη 
ζπιινγηθέο ηʱπηφηεηεοﾻ.  
Πξψηηζηνο  ζηφρνο,  ε  νπζηʱζηηθή  ʱπνηχπσζε  ηνπ  ελλνηνινγηθνχ-ζεσξεηηθνχ 
ζθειεηνχ ηεο Κχπξνπ ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή, θʱζψο θʱη ε δηεξεχλεζε, ν εληνπηζκφο θʱη ε 
ʱλάιπζε θξηηηθψλ θʱη ζρφιησλ πνπ γξάθηεθʱλ θʱη εηπψζεθʱλ γηʱ ηελ ηέρλε ʱπφ ηʱ ηέιε ηνπ 
19
νπ ʱηψλʱ κέρξη θʱη ην 1974. Χο εθ ηνχηνπ, πξʱγκʱηνπνηήζεθε κηʱ εθηελήο έξεπλʱ γηʱ ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ  ηεο  ζρεηηθήο  ειιεληθήο  θʱη  δηεζλνχο  βηβιηνγξʱθίʱο  φπνπ  πεξηέιʱβε  ηελ 
ειεθηξνληθή ʱλʱδήηεζε, ηελ ʱλʱζθφπεζε βηβιίσλ ηεο ηζηνξίʱο ηεο Σέρλεο, θʱζψο θʱη ηελ 
ʱλʱζθφπεζε ηεο βηβιηνγξʱθίʱο ζρεηηθψλ άξζξσλ.  
  Με  ηελ  ʱλάιπζε  ηνπ  πεξηερνκέλνπ  ησλ  εξεπλψλ  δηʱπηζηψζεθε  ε  εμέιημε  ηεο 
θππξηʱθήο ηέρλεο, ηδηʱίηεξʱ κεηά ην 1960, φπνπ ε ηέρλε πεηπρʱίλεη λʱ νξζψζεη ην ʱλάζηεκʱ 
ηεο κε ʱπηνπεπνίζεζε, δηεθδηθψληʱο ην ζπγρξνληζκφ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Ζ δηεξεχλεζε 
ησλ  πην  πάλσ  γίλεηʱη  ζε  ζρέζε  κε  ηηο  επξχηεξεο  ηζηνξηθέο,  πνιηηηθέο,  θνηλσληθέο  θʱη 
πνιηηηζκηθέο εμειίμεηο ηεο ίδηʱο επνρήο. Δπνκέλσο, κέζσ ηεο εθηελνχο έξεπλʱο ζε θππξηʱθά 
έληππʱ,  πʱξάρζεθε  κηʱ  θξηηηθή  ʱλάιπζε  ηνπ  ζεσξεηηθνχ  ιφγνπ  ζηελ  Κχπξνπ, 
ζπλεηζθέξνληʱο έηζη ζην λʱ θʱιπθηεί ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ ππάξρνπζʱ βηβιηνγξʱθίʱ. Ζ 
κειέηε ηεο ηερλνθξηηηθήο ζπληζηά ʱλʱπφζπʱζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο ηζηνξίʱο ηεο ηέρλεο, 
ην νπνίν σζηφζν κέρξη ζήκεξʱ δελ έρεη πξνζεγγηζζεί ζπζηεκʱηηθά. Πξφθεηηʱη γηʱ πιηθφ πνπ 
ζπλήζσο  ρξεζηκνπνηείηʱη  επηθνπξηθά  θʱη  επηιεθηηθά  γηʱ  λʱ  ηεθκεξηψζεη  ηελ  άπνςε  ησλ 
ηζηνξηθψλ ηεο ηέρλεο, ʱθήλνληʱο έηζη ʱλεθκεηάιιεπηεο πιεξνθνξίεο νπζηʱζηηθέο γηʱ ηελ 
πνιχπιεπξε θʱηʱλφεζε ησλ θʱιιηηερληθψλ θʱηλνκέλσλ, ηελ ππνδνρή ηνπο θʱη ηε ζχλδεζή 
ηνπο  κε  ηηο  επξχηεξεο  ηδενινγηθέο  θʱη  θνηλσληθέο  ηάζεηο  ηεο  εθάζηνηε  επνρήο.  Κʱηά  ηε 
δηάξθεηʱ ηεο ζπγγξʱθήο ηεο πηπρηʱθήο κειέηεο, πʱξʱηίζεληʱη ʱπηνχζηʱ θνκκάηηʱ ʱπφ ηʱ 
άξζξʱ  πνπ  ζπλειέρζεζʱλ,  πξνζθέξνληʱο  ζηνλ  ελδηʱθεξφκελν  ʱλʱγλψζηε  κηʱ  ζπλνιηθή 
εηθφλʱ ηεο εμέιημεο ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο ʱπφ ηʱ ηέιε ηνπ 19
νπ ʱηψλʱ ζην 1974. Σν πξʱθηηθφ 
κέξνο, ʱπνζθνπεί ζηε δεκηνπξγίʱ ελφο ʱξρείνπ πνπ ζʱ πʱξέρεη ζηνλ κειεηεηή, κέζʱ ʱπφ έλʱ 
πνιιʱπιφ  θʱη  επέιηθην  ζχζηεκʱ  ʱλʱδήηεζεο,  φρη  κφλνλ  κηʱ  βηβιηνγξʱθηθνχ  ηχπνπ 
θʱηʱγξʱθή  ηνπ  πιηθνχ,  ʱιιά  θʱη  ηʱ  ίδηʱ  ηʱ  ηερλνθξηηηθά  θείκελʱ  -  ζε  κνξθή 
ςεθηνπνηεκέλεο ʱλʱπʱξʱγσγήο - ψζηε λʱ είλʱη άκεζʱ δπλʱηή ε ʱλάγλσζή ηνπο.    vi 
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ΔΙ΢ΑʓΧʓʗ  
  Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξʱγκʱηνπνηήζεθε ζην πιʱίζην ηεο πηπρηʱθήο εξγʱζίʱο, κε 
ζηφρν ηελ έξεπλʱ θʱη ʱθνινχζσο ηελ θξηηηθή ʱλάιπζε θεηκέλσλ πεξί ηέρλεο, ζε θππξηʱθά 
έληππʱ, ʱπφ ηηο ʱξρέο ηνπ 20
νπ ʱηψλʱ έσο ην 1974. Σν δεηνχκελν θʱζψο θʱη ν ʱπψηεξνο 
ζθνπφο  ηεο  πʱξνχζʱο  κειέηεο,  είλʱη  ν  εληνπηζκφο  ησλ  φπνησλ  θπξίʱξρσλ  (ή  θʱη 
κεηνςεθηθψλ) ʱηζζεηηθψλ ζεσξήζεσλ, ηδενινγηθψλ-πνιηηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ, ζπιινγηθψλ 
ελλνηψλ  (ή  θʱη  άιισλ)  ηʱπηνηήησλ.  ʓηʱ  επίηεπμε  ησλ  πʱξʱπάλσ  ʱπʱξʱίηεηʱ  είλʱη  ν 
εληνπηζκφο θʱη ε ʱλάιπζε θξηηηθψλ θʱη ζρφιησλ πνπ γξάθηεθʱλ θʱη εηπψζεθʱλ γηʱ ηε ηέρλε 
ηελ  επνρή  πνπ  κειεηάκε.  Δπνκέλσο  κέζσ  ηεο  δηεξεχλεζε  ησλ  πξνυπνζέζεσλ  πνπ 
επεξεάδνπλ  ή  δηʱκνξθψλνπλ  ηηο  θξηηηθέο  πεξί  ηέρλεο  θʱη  ζρεηίδνληʱη  άκεζʱ  κε  ηηο 
πξνηηκήζεηο,  ηηο  ʱμηνινγήζεηο  θʱη  ηηο  εξκελείεο  ηεο  εηθʱζηηθήο  ηέρλεο,  ζʱ  θʱλεξσζεί  ην 
ππφβʱζξν  ησλ  δηʱθνξεηηθψλ  ʱπφςεσλ,  γηʱ  ηελ  εηθʱζηηθή  θίλεζε  ζηελ  Κχπξν  ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Απʱξʱίηεηε πξνυπφζεζε επηηπρνχο ʱλάιπζεο θʱη πʱξάζεζεο ησλ πην 
πάλσ, ʱπνηειεί κηʱ γεληθή γλψζε ζεκάησλ ζεσξίʱο ηεο ηέρλεο, ζεσξηψλ πεξί ζπιινγηθήο 
ηʱπηφηεηʱο θʱη άιισλ νκʱδηθψλ ʱπην-πξνζδηνξηζκψλ. Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ έγηλε κε 
θξηηήξην  ην  πσο  θάζε  ʱπφζπʱζκʱ  ʱπνηειεί  ʱλάιπζε  πνπ  λʱ  επεμεγεί  κε  ζʱθήλεηʱ  ηελ 
εθάζηνηε  ζεσξεηηθν-ʱηζζεηηθή  πξνζέγγηζε.  Σʱπηφρξνλʱ  πξνζθέξεη  πιεξνθνξίεο  θʱη 
επηζηεκνληθέο ηνπνζεηήζεηο δεκηνπξγψληʱο γηʱ ηνπο ʱλʱγλψζηεο ην γλσζηηθφ πιʱίζην γηʱ 
ηελ  ελεξγφ  εκπινθή  ηνπο  κε  ην  επξχηεξν  πεδίν  ηεο  λεφηεξεο  θʱη  ζχγρξνλεο  εηθʱζηηθήο 
ηέρλεο ζηε Κχπξν ʱπφ ηʱ ηέιε ηνπ 19
νπ ʱηψλʱ κέρξη ην 1974. 
  Έηζη, ε πʱξνχζʱ πηπρηʱθή κειέηε δηʱξζξψλεηʱη ζε δχν ζηάδηʱ. ΢ην ζεσξεηηθφ κέξνο 
πνπ ʱπνηειείηʱη ʱπφ ηξίʱ θεθάιʱηʱ, γίλεηʱη κηʱ πξνζπάζεηʱ βηβιηνγξʱθηθήο ʱλʱζθφπεζεο. 
Αλʱιπηηθφηεξʱ, ζηφρνο ηνπ πξψηνπ θεθʱιʱίνπ είλʱη ε θʱλέξσζε ηνπ γεληθφηεξνπ ηζηνξηθνχ 
πιʱηζίνπ. ΢πγθεθξηκέλʱ ʱλʱπηχζζνληʱη νη θʱζνξηζηηθνί πʱξάγνληεο πνπ επεξέʱζʱλ ηηο 
εμειίμεηο ζην θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ ππφβʱζξν ηεο Κχπξνπ, θʱη ζρεηίδνληʱη άκεζʱ κε ηʱ 
ηζηνξηθά γεγνλφηʱ πνπ δηʱδξʱκʱηίζηεθʱλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκʱ ʱπφ ην 1900 θʱη έπεηηʱ. 
Δπηπιένλ, ʱλʱπηχζζεηʱη κε ζπληνκίʱ έλʱο γεληθφο νξηζκφο ηεο ηέρλεο, θʱζψο θʱη κηʱ 
πεξηεθηηθή ʱλʱθνξά ζηηο λέεο ηάζεηο θʱη θʱιιηηερληθά ξεχκʱηʱ, πνπ εηζάγνληʱη θʱη 
πηνζεηνχληʱη ʱπφ Κχπξηνπο θʱιιηηέρλεο. ΢ην δεχηεξν θεθάιʱην πʱξʱηίζεληʱη ζηνηρείʱ πνπ 
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νπ ʱηψλʱ κέρξη θʱη ηʱ κέζʱ ηνπ 20νχ. Σέηνηʱ εηθʱζηηθά 
ζηνηρείʱ, είρʱλ σο ʱπνηέιεζκʱ ηελ ʱζηηθνπνίεζε ηεο ʱγξνηηθήο θνηλσλίʱο ηεο Κχπξνπ, κε 
ηδηʱίηεξε έκθʱζε ζηνλ θʱιιηηερληθφ ηνκέʱ. Αλʱιχεηʱη ε εκθάληζε κηʱο λεφηεξεο ηέρλεο ζε 
ζπλδπʱζκφ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, ελψ ηʱπηφρξνλʱ θσηίδεηʱη ε πξνζσπνγξʱθίʱ ησλ   viii 
πξσηνπφξσλ ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο. ΢ηε ζπλέρεηʱ ε έξεπλʱ επηθεληξψλεηʱη ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ 
1950, φπνπ ʱπνηέιεζε ʱθεηεξίʱ ʱιιʱγψλ, εζηηάδνληʱο ζηνλ ʱπειεπζεξσηηθφ ʱγψλʱ. 
Πεξίπνπ ηελ ίδηʱ πεξίνδν θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο νη θʱιιηηέρλεο ηεο δεχηεξεο γεληάο, 
φπνπ επεξεʱζκέλνη ʱπφ ηʱ δηεζλή ξεχκʱηʱ, ʱξρίδνπλ λʱ πʱξάγνπλ κηʱ πξσηφγλσξε ηέρλε 
γηʱ ην λεζί. ΢ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιʱην ε κειέηε επηθεληξψλεηʱη ζην έξγν ησλ πην 
ζεκʱληηθψλ δεκηνπξγψλ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ ’50. Σέινο, ζην ηξίην θεθάιʱην ʱλʱιχεηʱη ε  
πξνζπάζεηʱ γηʱ εθζπγρξνληζκφ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, ʱπφ θʱιιηηέρλεο ηεο δεχηεξεο 
γεληάο, κεηά ηελ ʱλεμʱξηεζίʱ ηεο Κχπξνπ. ΢ηφρνο ησλ λέσλ δεκηνπξγψλ, ν ζπγρξνληζκφο κε 
ηʱ λέʱ εθθξʱζηηθά κέζʱ θʱη ηάζεηο πνπ επηθξʱηνχλ ζην δηεζλή ηνκέʱ. Μηʱ κεγάιε νκάδʱ 
ʱπφ ηνπο θʱιιηηέρλεο ηεο δεχηεξεο γεληάο, γηʱ λʱ επηηχρεη ην ζηφρν ʱπηφ ζεσξεί σο 
ʱπʱξʱίηεηε πξνυπφζεζε ηελ πιήξε ξήμε κε ηηο πʱιʱηφηεξεο ηνπηθέο πʱξʱδφζεηο. Δπνκέλσο, 
κέζʱ ζην θιίκʱ πνπ επηθξʱηεί, γίλεηʱη κηʱ πξνζπάζεηʱ ζθηʱγξάθεζεο ηνπ επξχηεξνπ 
θνηλσληθνχ-πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ.  
  Ζ κε εχθνιε  πξφζβʱζε  ζε εθεκεξίδεο, ινγνηερληθά πεξηνδηθά θʱη άιιεο ζπλʱθείο 
εθδφζεηο ʱπφ βηβιηνζήθεο ζε Λεκεζφ (βηβιηνζήθε ηνπ Σεπάθ) θʱη Λεπθσζίʱ (βηβιηνζήθε ηεο 
Αξρηεπηζθνπήο), θʱζψο θʱη ζην ʓξʱθείν Σχπνπ θʱη Πιεξνθνξηψλ (P.I.O),θʱζηζηά ην έξγν κʱο 
δχζθνιν θʱη ζπλάκʱ ζεκʱληηθφ. Ζ δεκηνπξγίʱ ελφο ηφκνπ ν νπνίνο, πεξηιʱκβάλεη φιʱ ηʱ 
θππξηʱθά έληππʱ (θξηηηθέο, άξζξʱ, δνθίκηʱ, ʱλʱθνηλψζεηο θ.ʱ), κε ρξνλνινγηθή ηʱμηλφκεζε 
ʱλά έληππν, πνπ έρνπλ ζπιιερηεί θʱηά ηε δηάξθεηʱ εθηελήο έξεπλʱο πνπ πξʱγκʱηνπνηήζεθε 
ζην ρξνληθφ πιʱίζην ηεο πηπρηʱθήο εξγʱζίʱο. Δπηπξφζζεηʱ, πʱξʱηίζεηʱη ζχληνκε ζχλνςε γηʱ 
ην θάζε άξζξν μερσξηζηά, ελψ ν ηφκνο έρεη επηκειεζεί γξʱθηζηηθά.  
 
 
   1 
1  Ιζηοπική - ʘεωπηηική Σοποθέηηζη: κοινωνικο-πολιηικό 
πλʱίζιο ζηην Κύππο, ʱπό ηʱ ηέλη ηος 19ος ʱιώνʱ μέσπι ηο 
1974. 
  Μέζʱ  ʱπφ  ηελ  ηέρλε  ν  θάζε  ιʱφο  ʱλά  ηνπο  ʱηψλεο,  εθθξάδεη,  ʱπνηππψλεη  θʱη 
θʱλεξψλεη  ʱδηʱκθηζβήηεηʱ  ηʱ  πην  βʱζηά  ηνπ  ζπλʱηζζήκʱηʱ.  Πʱξάιιειʱ,  ʱπνηειεί  κηʱ 
κνξθή  επηθνηλσλίʱο  θʱη  πλεπκʱηηθήο  έθθξʱζεο.  ﾫΖ  ηέρλε  δελ  γλσξίδεη  ζχλνξʱ  θʱη 
δηʱρσξηζηηθέο γξʱκκέο, ʱιιά εθθξάδεηʱη κέζʱ ʱπφ ειεχζεξʱ θʱη δεκηνπξγηθά φληʱﾻ (Ηλʱηζί, 
Μʱξʱγθνχ, ΢ρίδʱ & Σνπκʱδήο, 2007, ζ. 11). Όπσο επηζεκʱίλεη θʱη ν Σεχθξνο Αλζίʱο, ζε 
έλʱ δεκνζίεπκʱ ηνπ ζηελ εθεκεξίδʱ Διʵπζʵξίʱ:  
   Δίλʱη ʱδχλʱην λʱ βγάινπκε θʱλφλʱ γεληθφ θʱη ζίγνπξν ʱπ’ ηελ δηθή κʱο εκπεηξίʱ ή 
ʱπ’ ηελ πείξʱ άιισλ. Ζ έκπλεπζε θ’ ε δεκηνπξγίʱ δελ ʱθνινπζνχλε ζπληʱγέο, δελ έρνπλ 
φξηʱ, δελ έρνπλ θʱζνξηζκέλʱ ʱίηηʱ, θη’ νχη’ είλʱη βνιεηφ λʱ θνληξνιάξνπκε θʱη λʱ μέξνπκε 
θάζε θνξά ηʱ ειʱηήξηʱ θʱη ηʱ θίλεηξʱ ηνπο […] (Αλζίʱο, 1939, ζ. 1). 
ʓηʱ ηελ πιήξε θʱηʱλφεζε ηεο εμέιημεο θʱη ηεο πνξείʱο ηεο ηέρλεο ʱπφ ηʱ ηέιε ηνπ 19
νπ 
ʱηψλʱ κέρξη θʱη ηελ πξν-1974 επνρή, ζʱ ήηʱλ ρξήζηκν έσο θʱη ʱλʱγθʱίν ε ζχληνκε ʱιιά θʱη 
ζπλάκʱ  πξνζεθηηθή  δηεξεχλεζε  ηνπ  ηη  πξνεγήζεθε  ζην  ηζηνξηθν-θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ (Ηλʱηζί θ.ζπλ., 2007, ζ. 16). 
  Ζ  πʱξνχζʱ  κειέηε  νξηνζεηείηʱη  ρξνλνινγηθά  θʱη  εζηηάδεη  ζηνλ  εληνπηζκφ  ηπρφλ 
θπξίʱξρσλ  (ή  θʱη  κεηνςεθηθψλ)  ʱηζζεηηθψλ  ζεσξήζεσλ,  ηδενινγηθψλ-πνιηηηθψλ 
ηνπνζεηήζεσλ,  ζπιινγηθψλ  ελλνηψλ  (ή  θʱη  άιισλ)  ηʱπηνηήησλ,  ζηε  δηάξθεηʱ  ηνπ  20νχ 
ʱηψλʱ, ζηελ πξν-1974 επνρή. ﾫΟ ρψξνο θʱη ν ρξφλνο, ε δεζπφδνπζʱ ηδενινγίʱ ʱιιά θʱη νη 
επηκέξνπο  ηδενινγηθέο  ζπληζηψζεο,  ε  πνιηηηθή,  νηθνλνκηθή  θʱη  γεληθφηεξʱ  θνηλσληθή 
θʱηάζηʱζε είλʱη ζηνηρείʱ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηζηνξηθφ ππφβʱζξν θʱη θʱζνξίδνπλ ηηο εθάζηνηε 
ʱληηιήςεηο γηʱ ηελ εηθʱζηηθή ηέρλε […]ﾻ (Πʱπʱιενληίνπ, 1997, ζ. 16).   2 
  ʓηʱ  ηελ  ʱλίρλεπζε  ηεο  δεκηνπξγηθήο  πνξείʱο  ηεο  ηέρλεο,  ζηνλ  20νχ  ʱηψλʱ  ʱπφ 
Κχπξηνπο  θʱιιηηέρλεο,  είλʱη  ʱπʱξʱίηεηε  ε  πʱξάζεζε  θʱη  ε  εμέηʱζε  ησλ  πνιηηηθψλ  θʱη 
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ  ζπλζεθψλ  πνπ  επηθξʱηνχζʱλ  ηε  ζπγθεθξηκέλε  πεξίνδν.  Αθνχ  νη 
ζπλζήθεο ʱπηέο είρʱλ επηξξνή θʱη ζην θʱιιηηερληθφ θιίκʱ ηεο επνρήο. Ζ γεσγξʱθηθή ζέζε 
ηεο  Κχπξνπ  ζπκβάιιεη  ζηε  δηʱκφξθσζε  ηεο  εηθʱζηηθήο  ηέρλεο,  θπξίσο  ʱξλεηηθά,  ʱθνχ 
ʱπνηεινχζε πφιν έιμεο γηʱ ηνπο γεηηνληθνχο ιʱνχο κε ʱπνηέιεζκʱ ε Κχπξνο λʱ πεξάζεη ʱπφ 
πνιιέο θʱηʱθηήζεηο, πνιηηηθά θʱη νηθνλνκηθά πξνβιήκʱηʱ (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 6, 
14, 18). 
  Δπνκέλσο, νη θʱζνξηζηηθνί πʱξάγνληεο πνπ επεξέʱζʱλ ηηο εμειίμεηο ζην θνηλσληθφ 
ππφβʱζξν ηεο Κχπξνπ, ζρεηίδνληʱη άκεζʱ κε ηʱ ηζηνξηθά γεγνλφηʱ πνπ δηʱδξʱκʱηίζηεθʱλ 
ʱλά  ηηο  δεθʱεηίεο  (Ηλʱηζί  θ.ζπλ.,  2007,  ζ.  16).  ﾫʓηʱ  λʱ  ʱληρλεχζεη  ινηπφλ  θʱλείο  ηελ 
θππξηʱθή εηθʱζηηθή ηέρλε κε νξφζεκν ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηʱθήο Γεκνθξʱηίʱο, ζʱ πξέπεη 
λʱ θάλεη κηʱ ηνκή ζηελ ηζηνξίʱ, θάπνπ ζηηο ʱξρέο ηνπ 20
νπ ʱηψλʱ […]ﾻ (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 
2006, ζ. 18). ΢ε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ Κʱηλνύξγηʱ Δπνρή ʱλʱθέξεηʱη: 
   Ζ ηέρλε πνπ ʱλʱπηχρζεθε ζην λεζί ʱληʱλʱθιά ηηο ʱιιʱγέο ζηελ ηζηνξηθή πνξείʱ 
ηνπ. Όιεο νη ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ Κππξηʱθνχ ειιεληζκνχ δηʱβάδνληʱη κέζʱ ζηελ ηέρλε 
ηνπ, ρσξίο ε ηέρλε ηνπ λʱ ράζεη πνηέ ηελ εζληθή ηεο ηʱπηφηεηʱ. Βέβʱηʱ δελ έιεηςʱλ νη μέλεο 
επηδξάζεηο […]. ʘʱ κπνξνχζε έλʱο λʱ ʱηηηνινγήζεη ην επίπεδν ηεο ηέρλεο ησλ Κππξίσλ ʱλ 
ιάβεη ππ’ φςε ηηο θʱηʱθεξκʱηηζκέλεο πεξηφδνπο εηξήλεο θʱη ειεπζεξίʱο ηνπ λεζηνχ […] 
(Υξπζνρφνο, 1986, ζ. 75). 
 
Σʱ  ρξφληʱ  ηεο  Οζσκʱληθήο  θπξηʱξρίʱο,  ε  εηθʱζηηθή  θίλεζε  βξηζθφηʱλ  ζε  πιήξε 
πʱξʱθκή, κε ʱπνηέιεζκʱ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζηε Βπδʱληηλή θʱη Λʱτθή ηέρλε. ΢ηʱ κέζʱ ηνπ 
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νπ ʱηψλʱ, ʱξρίδεη λʱ δηʱθʱίλεηʱη κεησκέλν ελδηʱθέξνλ γηʱ ηελ θνζκηθή ηέρλε. Πʱξφιʱ 
ʱπηά, ην ελδηʱθέξνλ  θʱη  ε ʱλʱδήηεζε γηʱ λέεο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηηο εηθʱζηηθέο ηέρλεο, 
πʱξʱκείλεη πεξηνξηζκέλν γηʱ ʱξθεηέο δεθʱεηίεο ʱθνχ ε έλλνηʱ ηεο πλεπκʱηηθήο ʱλʱδήηεζεο 
ʱπφ θʱιιηηέρλεο ηεο Κχπξνπ δελ ήηʱλ εθηθηφ λʱ θʱιιηεξγεζεί ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ 
πεξλνχζε ην λεζί (Νηθήηʱ, 1997, ζ. 8˙ ΢ρίδʱ, 2010 ζ. 14, 16).   3 
Πʱξάιιειʱ, πεξίπνπ ηελ ίδηʱ πεξίνδν, ν Δπξσπʱτθφο Πφιεκνο εμειίζζεηʱη ζηνλ Α’ 
Πʱγθφζκην  Πφιεκν  θʱηά  ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  1914  κέρξη  ην  1918.  Σελ  ίδηʱ  ρξνληά,  κε  ηελ 
ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίʱο σο ζχκκʱρνο ηεο ʓεξκʱλίʱο, ελʱληίνλ ηεο Μ. Βξεηʱλίʱο, είρε σο 
ʱπνηέιεζκʱ  ηελ  ʱλʱίξεζε  ηεο  ζπκθσλίʱο  ηνπ  1878.  Έηζη  ε  Οζσκʱληθή  Απηνθξʱηνξίʱ 
πʱξʱρσξεί  ηελ  Κχπξν  ζηε  Μεγάιε  Βξεηʱλίʱ.  Σν  ηέινο  ηνπ  Β΄  Πʱγθφζκηνπ  Πνιέκνπ 
ʱλʱδσπχξσζε ηνπο πφζνπο ησλ Κππξίσλ γηʱ ʱπʱιιʱγή ʱπφ ηε Μεγάιε Βξεηʱλίʱ θʱη γηʱ 
έλσζε κε ηελ Διιάδʱ. Σʱ πην πάλσ γεγνλφηʱ είρʱλ σο άκεζν ʱπνηέιεζκʱ ην δεκνςήθηζκʱ 
ηνπ 1950, κε 97,5% ησλ Κππξίσλ λʱ ςεθίδνπλ ππέξ ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδʱ 
(΢νθνθιένπο, 2006, ζ.14˙ Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 6). 
Έληνλε πνιηηηζκηθή θʱη πνιηηηζηηθή δξʱζηεξηφηεηʱ πʱξʱηεξείηʱη ην 1914 κέρξη ην 
1931. Δπεξεάδνληʱο θιάδνπο φπσο, ηνλ ηνκέʱ ησλ εθεκεξίδσλ, ηε δεκηνπξγίʱ λέσλ θʱη 
εμειηγκέλσλ,  γηʱ  ηελ  επνρή,  ηππνγξʱθείσλ  κε  ζθνπφ  ηελ  ʱχμεζε  ηεο  εθδνηηθήο 
δξʱζηεξηφηεηʱο.  ΢πγθεθξηκέλʱ,  εθδίδνληʱη  43  λέʱ  πεξηνδηθά  θʱη  εθεκεξίδεο.  ΢ηελ 
Λεπθσζίʱ,  θηίδεηʱη  ε  Κξʱηηθή  Βηβιηνζήθε.  Ηδξχνληʱη  λέεο  ιέζρεο  θʱη  ζσκʱηείʱ. 
Κʱιιηεξγείηʱη ν θηλεκʱηνγξάθνο, ην ζέʱηξν, ε κνπζηθή, ε ʱζιεηηθή δξʱζηεξηφηεηʱ, θʱζψο 
θʱη ε ηδησηηθή εθπʱίδεπζε, ε ινγνηερλίʱ θʱη γεληθά νη ηέρλεο (΢νθνθιένπο, 2006, ζ. 29-32). 
  Σν  1922,  κεηά  ηελ  Μηθξʱζηʱηηθή  θʱηʱζηξνθή,  κεγάινο  ʱξηζκφο  πξνζθχγσλ, 
βξίζθνπλ  θʱηʱθχγην  ζηελ  Κχπξν,  κε  ʱπνηέιεζκʱ  ε  Κχπξνο  λʱ  θινληζηεί  ηφζν  ζηνλ 
εκπνξηθφ, φζν θʱη ζηνλ πλεπκʱηηθφ ηνκέʱ. Οη Κχπξηνη ʱληηθξίδνληʱο ηε δχζθνιε ζέζε ζηελ 
νπνίʱ βξίζθνληʱη,  πξνζπʱζνχλ γηʱ  ʱθφκʱ κηʱ  θνξά, κέζσ δηʱιφγνπ κε ηελ Αγγιίʱ, ηελ 
έλσζε ηνπο κε ηελ Διιάδʱ ρσξίο φκσο θʱλέλʱ νπζηʱζηηθφ ʱπνηέιεζκʱ (΢νθνθιένπο, 2006, 
ζ. 20, 22). 
Ζ δεθʱεηίʱ ηνπ 1950 ήηʱλ ʱπφ ηηο πην ζθνηεηλέο θʱη πνιπηάξʱρεο δεθʱεηίεο, ʱθνχ 
μεθίλεζε έρνληʱο πίζσ ηεο έλʱ θʱηʱζηξνθηθφ πφιεκν, ξίρλνληʱο έηζη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν 
ηεο Κχπξνπ ʱιιά θʱη ηελ πνιηηηζκηθή ʱλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. ﾫΖ δεθʱεηίʱ έρεη πίζσ ηεο ηε   4 
Μηθξʱζηʱηηθή  θʱηʱζηξνθή  κε  κφλε  ιχζε  ηνλ  Αγψλʱ  φπνπ  ζεκʱληηθή  πηπρή  ηεο 
πξνεηνηκʱζίʱο  ηνπ  ʱπνηεινχζε  ε  ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηʱπηφηεηʱοﾻ  (Νηθήηʱ  & Μηρʱήι, 
2006, ζ. 6). 
Σν  1955,  ʱξρίδεη  λʱ  πʱξʱηεξείηʱη  έλʱ  έληνλν  πʱξʱζθήλην  κε  ʱξθεηέο  έλνπιεο 
ζπγθξνχζεηο κε ʱπνθνξχθσκʱ ηνλ ʱγψλʱ ηεο Δ.Ο.Κ.Α. 1955-59. Σν ζπγθεθξηκέλν θιίκʱ 
ζπγθξνχζεσλ  πνπ  επηθξʱηνχζε  ζε  φινπο  ηνπο  ηνκείο,  ʱπνηέιεζε  έλʱπζκʱ  θʱη  πεγή 
έκπλεπζεο γηʱ ηε δεκηνπξγίʱ ζεκʱληηθψλ έξγσλ ηέρλεο. Οη θʱιιηηέρλεο ΢ηέιηνο Βφηζεο, 
Υξηζηφθνξνο ΢άββʱ θʱη άιιʱ κέιε ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, ίδξπζʱλ ηελ Πʱγθχπξηʱ Έλσζε 
ʦηιφηερλσλ.  Ζ  δεθʱεηίʱ  ηνπ  1950  θιείλεη  κε  ηελ  ππνγξʱθή  ησλ  ΢πκθσληψλ  Επξίρεο-
Λνλδίλνπ, πνπ δελ ηθʱλνπνίεζε ηνλ πφζν ηνπ ιʱνχ ηεο Κχπξνπ γηʱ έλσζε κε ηελ Διιάδʱ 
ελψ ε δεθʱεηίʱ ηνπ ’60 ʱξρίδεη κε ηελ Αλʱθήξπμε ηεο Κππξηʱθήο Γεκνθξʱηίʱο ζηηο 16 
Απγνχζηνπ 1960 (Γʱλφο, 2009, ζ. 4˙ Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 6-8) 
΢ηε δεθʱεηίʱ ηνπ ’60, νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ﾫδελ δηθʱίσζʱλ ηε γεληθφηεξε ʱηζηνδνμίʱ 
κε  ηελ  νπνίʱ  ην  λεφηεπθην  θξάηνο  είρε  θάλεη  ηʱ  πξψηʱ  βήκʱηά  ηνπ  θʱη  ην  νπνίν 
πξνζδνθνχζε λʱ εληʱρζεί ζηνλ ζχγρξνλν ʱλʱπηπγκέλν θφζκνﾻ (Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 37). 
Πʱξφιʱ ʱπηά ζηελ πνιηηηζηηθή ζθελή, νη πξνζπάζεηεο γηʱ εθζπγρξνληζκφ ήηʱλ εληʱηηθέο. Οη 
ηʱξʱρψδεηο  φκσο πνιηηηθέο ζπλζήθεο θνξπθψζεθʱλ ην 1974 κε ηελ εηζβνιή θʱη  θʱηνρή 







   5 
2  Οι Σέσνερ ζηην Κύππο: ʱπό ηιρ ππώηερ δεκʱεηίερ ηος 20ού 
ʱιώνʱ ζηο 1974 
2.1  Από ηʱ ηέλη ηος 19
ος ʱιώνʱ μέσπι ηʱ μέζʱ ηος 20ού: ʱπό ηην ʱγποηική 
κοινωνίʱ ζηιρ ʱπʱπσέρ ηηρ ʱζηικοποίηζηρ 
  Ζ θʱιιηηερληθή ʱλάπηπμε θʱη γεληθφηεξʱ ε ʱλάπηπμε κηʱο πνιηηηζηηθήο δσήο 
ζηελ Κχπξν, είλʱη πεξηνξηζκέλε έσο θʱη ʱλχπʱξθηε ιφγσ ησλ έληνλσλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ 
πνπ δελ ʱθήλνπλ θʱη πνιιά πεξηζψξηʱ γηʱ νπζηʱζηηθή θʱιιηηερληθή θίλεζε ζην λεζί. Δλψ νη 
ρψξνη πξνβνιήο ησλ έξγσλ ησλ θʱιιηηερλψλ ήηʱλ πνιχ κηθξνί, κε ειάρηζηνπο ʱπνδέθηεο 
(Νηθήηʱ  &  Μηρʱήι,  2006,  ζ.  6).  ΢χκθσλʱ  κε  ηνλ  ʱξζξνγξάθν  Υ.  Λνπθά  (1938),  ζην 
πεξηνδηθφ Πάυνο: 
  Ζ ﾫΚππξηʱθή έθζεζε ηέρλεοﾻ θʱη πην ζπγθεθξηκέλʱ δσγξʱθηθήο, πνπ άλνημε ζηηο 6 η’ 
  Απξηιίνπ θη’ έθιεηζε θη’ φιʱο ζηηο 12 ηνπ ίδηνπ κελφο, ζην νίθεκʱ ησλ πξνζθφπσλ, 
  ζηάζεθε,  δίρσο  ʱκθηβνιίʱ,  έλʱ  ζεκʱληηθφ  γεγνλφο  ζηελ  θʱζφινπ  θʱιιηηερληθή 
  θίλεζε ηνπ λεζηνχ κʱο. Οθείισ κάιηζηʱ λʱ νκνινγήζσ πσο ε έθζεζε ζεκείσζε ʱπφ 
  ʱπφςεσο  πεξηερνκέλνπ  εμʱηξεηηθή  επηηπρίʱ  […].  Αλ  εμʱηξέζνπκε  ην  θάπσο 
  ʱθʱηάιιειν νίθεκʱ, ζην νπνίν ζηεγάζηεθε ε έθζεζε, ζ΄ φιʱ ηʱ άιιʱ νη δηνξγʱλσηέο 
  δψζʱλε  ηελ  πξέπνπζʱ  ζεκʱζίʱ,  πψρεη  έλʱ  ηέηνην  γεγνλφο  γηʱ  ηελ  θʱιιηηερληθή 
  θίλεζε […]. (ζ. 184). 
Σνλ επφκελν ρξφλν, ζην ίδην πεξηνδηθφ επηζεκάλεηʱη: 
  Ζ Κππξηʱθή έθζεζε δσγξʱθηθήο, πνπ άλνημε ηελ πεξʱζκέλε Σξίηε, ζην πξνζθνπηθφ 
  νίθεκʱ, πʱξνπζίʱζε δπζηπρψο θη εθέηνο ηηο ίδηεο ʱξζξνγξʱθίεο θʱη ειιείςεηο ησλ 
  πεξʱζκέλσλ ρξφλσλ. Με κίʱ ιέμε ήηʱλ κηʱ πξφρεηξε θʱη βεβηʱζκέλε ζπγθέληξσζε 
  έξγσλ ζε ηέζζεξʱ άζιηʱ θʱη κε ειʱηησκʱηηθφ θσηηζκφ δσκάηηʱ […]. Σν πξνζθνπηθφ 
  νίθεκʱ, είλʱη γηʱ πνιινχο ιφγνπο ʱθʱηάιιειν γηʱ ην ζηέγʱζκʱ δσγξʱθηθήο εθζέζεσο 
  θʱη πσο δεκηψλεη ζεκʱληηθά ηνπο δσγξʱθηθνχο πίλʱθεο ησλ δηάθνξσλ θʱιιηηερλψλ 
  […]. Ζ ʱπνπζίʱ ʱθφκε κεξηθψλ γλσζηψλ Κχπξησλ δσγξάθσλ, ʱπνδεηθλχεη πσο ε 
  Κππξηʱθή έθζεζε δσγξʱθηθήο δε ʱπνηειεί ζεζκφ, πνπ έρεη επηβιεζεί ζηε ζπλείδεζε 
  ησλ θʱιιηηερλψλ ηνπ λεζηνχ κʱο […] (Λνπθάο, 1939, ζ. 181). 
Μεηά ʱπφ ηξείο πεξίπνπ δεθʱεηίʱο. ν δεκηνπξγφο Λεπηέξεο Οηθνλφκνπ ζρνιηάδεη ζρεηηθά κε 
ηʱ δεηήκʱηʱ ηεο επνρήο πνπ ηνλ ʱπʱζρνινχλ σο δσγξάθν:   6 
Σν πξψην δήηεκʱ πνπ κ’ ʱπʱζρνιεί ζʱλ δεκηνπξγφ, φπσο θʱη θάζε δεκηνπξγφ, είλʱη 
  ε εμεξεχλεζε ρξφλνπ γηʱ δεκηνπξγίʱλ. Δξγʱδφκελνο πνιιέο ψξεο ζηʱ ζρνιείʱ, είλʱη 
  ην  κεγάιν  κνπ  πξφβιεκʱ.  Ζ  έιιεηςε  κηʱο  ʓθʱιιεξχ  ζηνλ  ηφπν  κʱο,  πνπ  λʱ 
  ʱλειάκβʱλε ηελ έθζεζε ηνπ έξγνπ κʱο, ρσξίο ηελ ʱλάιεςε ηφζσλ επζπλψλ, ράλνληʱο 
  ν θʱιιηηέρλεο πνιχηηκνλ ρξφλνλ, είλʱη ην δεχηεξνλ […] (ρ.ν., 1967, ζ. 4). 
Μέζʱ ʱπφ ηʱ ζπγθεθξηκέλʱ δεκνζηεχκʱηʱ είλʱη εκθʱλήο ε έιιεηςε θʱιιηηερληθήο θίλεζεο 
ζην  λεζί,  θʱζψο  θʱη  ε  ʱπνπζίʱ  θʱηάιιεισλ  ρψξσλ  γηʱ  ηελ  πξνβνιή  έξγσλ  ηέρλεο,  κε 
ʱπνηέιεζκʱ πνιινί θʱιιηηέρλεο λʱ ληψζνπλ δπζʱξεζηεκέλνη. Πʱξφιʱ ʱπηά, ην γεγνλφο φηη 
νη  θʱιιηηέρλεο  θʱη  νη  θηιφηερλνη  ηνπ  ηφπνπ,  ληψζνπλ  πξνβιεκʱηηζκέλνη  θʱη  θπξίσο 
ελνριεκέλνη,  ʱπνδεηθλχεη  ηελ  ʱξρή  ελφο  ελδηʱθέξνληνο  γηʱ  ηελ  ζηʱδηʱθή  εμέιημε  ηεο 
εηθʱζηηθήο ηέρλεο ζην λεζί. Σν πνιηηηθφ θʱη θνηλσληθφ θιίκʱ πνπ επηθξʱηεί ζηνλ ηφπν, ε 
θιεηζηή ʱγξνηηθή θνηλσλίʱ ηεο Κχπξνπ θʱη ην ρʱκειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θʱζψο θʱη ε 
ʱπνκνλσκέλε γεσγξʱθηθή ηεο ζέζε, δελ επλνεί ηε δεκηνπξγίʱ κηʱο εχπνξεο ηάμεο πνπ ζʱ 
κπνξνχζε θάιιηζηʱ λʱ ʱπνηειέζεη ην θπζηθφ ʱπνδέθηε ηεο εηθʱζηηθήο θίλεζεο. Δλδεηθηηθφ 
ηεο πην πάλσ θʱηάζηʱζεο ʱπνηειεί ε ʱλʱθνξά ζην πεξηνδηθφ, Κππξηʱθά Γξάκκʱτʱ:  
Απ’  ʱξρήο  πξέπεη  λʱ  νκνινγήζνπκε  πψο  θʱζʱξά  θʱιιηηερληθή  ζπγθίλεζε  δελ 
  γελλήζεθε σο ηψξʱ ζηνλ ηφπν κʱο, θη ʱπηή ε θʱηάζηʱζε θπζηθά ζʱ εμʱθνινπζήζεη 
  λʱ πθίζηʱηʱη εθ’ φζν ιείπεη ην θʱηάιιειν πεξηβάιινλ[…]. ΢ηʱ μέλε κέξε κπφξεζʱλ 
  νη θʱιιηηέρλεο φρη κφλν λʱ πξνζʱξκφζνπλ ηελ ηέρλε ηεο δσγξʱθηθήο ζ’ έλʱ θχθιν 
  πξʱθηηθψλ  ζθνπψλ,  κε  ην  ʱδεκίσην  ηνπο,  κʱ  θʱη  λʱ  ʱλʱζθʱιέςνπλ  ηʱ  ζʱκκέλʱ 
  ʱηζζεηηθά έλζηηθηʱ ηνπ γχξσ ησλ θφζκνπ. Γελ πξέπεη φκσο λʱ πʱξʱιείςνπκε πσο 
  ʱπηφ νθείιεηʱη ζην κεγάιν πεδίν δξάζεσο πνπ βξίζθεη ν θʱιιηηέρλεο, ζηνλ εʱπηφ ηνπ 
  θʱη  ζηηο  πνιιέο  πηζʱλφηεηεο  επηηπρίʱο  πνπ  ηνπ  πʱξνπζηάδνληʱη  ζηηο 
  κεγʱινππφιεηο […] (Γʱληήι, 1939, ζ.138-139). 
΢ε έλʱ άιιν δεκνζίεπκʱ ηεο εθεκεξίδʱο Κύπξηνο, ν Βφηζεο (1967) ʱλʱθέξεη: 
 Ο ηφπνο κʱο είλʱη κηθξφο θη ε δσγξʱθηθή πʱξάδνζε ηνπ κηθξή θη ʱπηή. Γελ έρνπκε 
  λʱ δείμνπκε ηίπνηε πνπ λʱ ζηέθεη ζην επίπεδν φισλ ησλ ρσξψλ πνπ δεκηνχξγεζʱλ ηε 
  κεγάιε  δσγξʱθηθή,  φπσο  ε  Ηηʱιίʱ,  ʓʱιιίʱ,  ʓεξκʱλίʱ,  Οιιʱλδίʱ,  Αγγιίʱ,  Ρσζίʱ, 
  Μεμηθφ, Ακεξηθή[…]. Δκείο εδψ ζηε Κχπξν, βξεζήθʱκε μʱθληθά, ηνλ εηθνζηφ ʱηψλʱ, 
  κέζʱ  ζ’  ʱπηφ  ηνλ  ηεξάζηην  θʱιιηηερληθφ  νξγʱζκφ  πνπ  ηνλ  δεκηνχξγεζʱλ  ʱηψλεο 
  πʱξʱδφζεσο, λʱ πʱίμνπκε ην ξφιν κʱο θʱη λʱ ζπκβάινπκε θη εκείο, ζην κέηξν ησλ 
  δπλάκεσλ κʱο, ζηε κεγάιε δσγξʱθηθή ζπκθσλίʱ ηνπ θφζκνπ. Ο δηθφο κʱο ηφπνο 
  είλʱη κηθξφο θη ε Ηζηνξίʱ κʱο είλʱη Ηζηνξίʱ ζθιʱβηάο. Γελ κʱο δφζεθʱλ νη επθʱηξίεο 
  θη νχηε κπνξνχκε λʱ δήζνπκε ηε ‘κεγάιε δσή’ πνπ έδεζʱλ θʱη δνπλ νη άλζξσπνη 
  ζηνλ Δπξσπʱτθφ ή Ακεξηθʱληθφ ρψξν […] (ζ. 6).   7 
 Ζ πίθξʱ θʱη ε ʱπνγνήηεπζε πνπ ʱηζζάλνληʱη νη θʱιιηηέρλεο, είλʱη θʱλεξή. Πʱξ’ φιʱ 
ʱπηά κέζʱ ʱπφ ηʱ ιεγφκελʱ ηνπο δηʱθʱίλεηʱη κηʱ ειπίδʱ θʱη κηʱ κεγάιε ιʱρηάξʱ γηʱ ʱιιʱγή 
θʱη εμέιημε ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο. Σʱπηφρξνλʱ ην γεγνλφο φηη πξνβʱίλνπλ ζε ζχγθξηζε ηεο 
θʱιιηηερληθήο  πʱξʱγσγήο  ηνπ  λεζηνχ,  κε  ηε  κεγάιε  δσγξʱθηθή  πνπ  πʱξνπζηάδεηʱη  ζε 
κεγʱινππφιεηο, δείρλεη ην πφζν γηʱ ζπληνληζκφ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 
2006, ζ. 6˙ ΢ρίδʱ, 2010 ζ. 18). 
Ζ  εηζʱγσγή  κνληέξλσλ  θʱιιηηερληθψλ  ξεπκάησλ,  ζε  ζπλδπʱζκφ  κε  ηηο  ηνπηθέο 
πʱξʱδφζεηο, άξρηζε ʱπφ ηηο πξψηεο δεθʱεηίεο ηνπ 20
νπ ʱηψλʱ. Έηζη, εηζάγνληʱη ζηελ Κχπξν 
γηʱ πξψηε θνξά λέʱ εθθξʱζηηθά κέζʱ θʱη λέεο ηερληθέο. Αξρηθά, δηʱθʱίλεηʱη κηʱ θπβηζηηθή 
ηάζε ζηελ νξγάλσζε  ηεο επηθάλεηʱο πνιιψλ έξγσλ ʱπφ  θʱιιηηέρλεο  ηεο πξψηεο  γεληάο. 
Πʱξνπζηάδνληʱη  ρʱξʱθηεξηζηηθά  πνπ  ʱπνηεινχλ  κέξνο  ηεο  ʱγγιηθήο  ηέρλεο 
(Κνλζηξνπθηηβηζκφο)  ήδε  ʱπφ  ηε  δεχηεξε  δεθʱεηίʱ  ηνπ  20νχ  ʱηψλʱ.  ΢ηελ  πνξείʱ, 
πξνζηέζεθʱλ επηξξνέο θʱη ʱπφ ην γʱιιηθφ κνληεξληζκφ (κε πʱξʱζηʱηηθή ηέρλε, θπβηζκφο 
θιπ).  Ζ  δηνρέηεπζε  φισλ  ʱπηψλ  ησλ  ζηνηρείσλ  ζηηο  εηθʱζηηθέο  ηέρλεο  ηε  ζπγθεθξηκέλε 
πεξίνδν, είρε σο ʱπνηέιεζκʱ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ πξʱγκάησλ ηεο 
Κχπξνπ (Γʱλφο, 2009, ζ. 34, 35, 38). Δλδηʱθέξνπζʱ είλʱη ε ʱπάληεζε ζε κηʱ ζπλέληεπμε ηνπ 
δσγξάθνπ Αδʱκάληηνπ Γηʱκʱληή, ζηελ εθεκεξίδʱ Διʵπζʵξίʱ, φηʱλ εξσηήζεθε ζρεηηθά κε ην 
πνηέο είλʱη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο δσγξʱθηθήο ζηε Κχπξν, θʱζψο θʱη νη πξνζσπηθέο ηνπ 
πξνηηκήζεηο: 
 Ση λʱ ζʱο πσ; Αλ θʱη ν θφζκνο κνπ είλʱη πην πνιχ ζπλδεδεκέλνο κε ηε κεγάιε 
  κεηʱΐκπξεζζηνληζηηθή θίλεζε – ΢εδάλ, Ρελνπάξ, Βάλ ʓθφγθ, ʓθσθέλ θιπ.- φρη κφλνλ 
  είδʱ,  ʱιιά  θʱη  έδεζʱ  σο  ην  1926  ζηελ  Αγγιίʱ  ηηο  πην  ζχγρξνλεο  επʱλʱζηʱηηθέο 
  ηάζεηο: ʦνπηνπξηζκφο ζηελ Ηηʱιίʱ, Κπβηζκφο ζηε ʓʱιιίʱ, Βνξηηθηζκφ ζηελ Αγγιίʱ, 
  Νηʱληʱτζκφο, ʦσβηζκφ θιπ. Ήζʱλ φιεο δσληʱλέο θηλήζεηο γηʱ κέλʱ πξηλ γπξίζσ[…]. 
  Γελ είλʱη φκσο δπλʱηφ ζε κηʱ ζπλέληεπμε λʱ κηιήζε θʱλείο γηʱ ηηο άπεηξεο ʱπηέο 
  θηλήζεηο θʱη ʱλεζπρίεο: ʱπφ ην ΢νπξεʱιηζκφ σο ηελ ʱθεξεκέλε δσγξʱθηθή, σο ζηε 
  δηάζπʱζε  ʱπηή  ηνπ  νξʱηνχ  θφζκνπ.  Πξηκηηηβηηηζκφο,  Κπβηζκφο,  Νηʱληʱτζκφο, 
  ΢νπξεʱιηζκφο… δελ είλʱη ηπρʱίʱ γεγνλφηʱ, φπσο δελ είλʱη ηπρʱίʱ ε δηάζπʱζε ηνπ 
  ʱηφκνπ. Απηέο είλʱη νη πξʱγκʱηηθέο θʱηεπζχλζεηο ηεο επνρήο […] (Γηʱκʱληήο, 1957, 
  ζ. 1).    8 
Πνηέο ήηʱλ φκσο νη ʱληηδξάζεηο ηνπ θππξηʱθνχ θνηλνχ ʱπέλʱληη ζην λέν ‘κνληέξλν’ ηδίσκʱ 
ζηε δσγξʱθηθή, πνπ δελ έρεη θʱη ηφζν ζπλεζίζεη; Όπσο γξάθηεθε θʱη ζε έλʱ ʱπφ ηʱ άξζξʱ 
ηεο εθεκεξίδʱο ʦηιʵιʵύζʵξνο: ﾫ΢ηνηρείʱ πνπ κπνξεί λʱ ‘λʱη θάηη ζπλεζηζκέλν γηʱ ηʱ κεγάιʱ 
θέληξʱ ηνπ εμσηεξηθνχ, δελ πʱχνπλ φκσο λʱ μελίδνπλ ηνλ κέζν θηιφηερλν ηνπ λεζηνχ κʱο 
[…]ﾻ (Μʱιέλεο, 1959). 
  Πʱξ’ φιεο ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξʱηνχζʱλ ζην λεζί θʱηά ηελ 
πεξίνδν ηεο Οζσκʱληθήο θπξηʱξρίʱο ʱιιά θʱη ζηε ζπλέρεηʱ ηεο Αγγινθξʱηίʱο, εληνχηνηο ε 
ζπλέρηζε ησλ ηνπηθψλ πʱξʱδφζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο δελ ʱλʱθφπεθε ʱθφκε 
θʱη θʱηά ηελ πεξίνδν ηεο βξεηʱληθήο δηʱθπβέξλεζεο. ΢ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, θπξίσο ζηελ 
Δπξψπε θʱη ζηελ Ακεξηθή ζηηο ʱξρέο ηνπ 20
νπ ʱηψλʱ – ηʱ δηάθνξʱ θʱιιηηερληθά ξεχκʱηʱ 
θʱη ηʱ λέʱ εθθξʱζηηθά κέζʱ πνπ δεκηνπξγνχληʱη – θʱζνξίδνπλ θʱη επεξεάδνπλ ηε γεληθή 
πνξείʱ θʱη άλζηζε ηεο ηέρλεο. ΢ηελ Κχπξν φκσο δε ζπκβʱίλεη ην ίδην ʱθνχ ν ιʱφο πηʱ έρεη 
σο πξνηεξʱηφηεηʱ ηε θπζηθή ηνπ επηβίσζε (Βηθέηνπ, 2010, ¶23˙ ΢ρίδʱ, 2010, ζ,14,16). Ο 
Α.Υξπζνρφο  (1986)  κέζʱ  ʱπφ  κηʱ  ʱλʱδξνκή  ηεο  εηθʱζηηθήο  ηέρλεο  ηεο  Κχπξνπ  ʱλά  ηηο 
δεθʱεηίεο, ζην πεξηνδηθφ Κʱηλνύξγηʱ Δπνρή, ʱλʱθέξεη: 
  Οη  δηʱλννχκελνη  θʱη  ην  ʱζηηθφ  θνηλφ  ηεο  Κχπξνπ  ζηʱ  ρξφληʱ  πξηλ  ʱπφ  ηελ 
  εγθʱζίδξπζε ηεο Γεκνθξʱηίʱο ηεο Κχπξνπ βξίζθνληʱη ζε κηʱ κʱθάξηʱ θʱηάζηʱζε 
  επʱξρηʱθήο δσήο. Δλδηʱθέξνληʱλ πξνπʱληφο πσο ζʱ επηβηψζνπλ. Δίρʱλ φκσο ζʱλ 
  ηδʱληθφ ηελ έλσζε ηεο  Κχπξνπ κε ηελ Διιάδʱ, θη  ʱπηφ ην ηδʱληθφ ηνπο θηλνχζε 
  πλεπκʱηηθά θʱη ηνπο μππλνχζε ʱπφ ιήζʱξγν ʱηψλσλ δνπιείʱο […] (ζ. 77). 
  Κʱηά ηηο πξψηεο δεθʱεηίεο ηνπ 20
νπ ʱηψλʱ ζηε Κχπξνπ, ππήξρε έλʱ φρη θʱη ηφζν 
θʱλεξφ  ζψκʱ  ιʱτθήο  ηέρλεο.  Δληνχηνηο,  ﾫΟ  20φο  ʱηψλʱο,  κε  ηε  βηνκερʱλνπνίεζε  ηεο 
πʱξʱγσγήο,  ην  ξεχκʱ  ηεο  ʱζηπθηιίʱο  θʱη  ηε  γεληθφηεξε  ʱλάπηπμε,  έθεξε  ηε  ζηʱδηʱθή 
πʱξʱθκή ηεο ιʱτθήο ηέρλεο. Πʱξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ, φκσο, ε πʱξάδνζε δελ ράζεθε […]ﾻ 
(Βηθέηνπ, 2010, ¶5). Σʱπηφρξνλʱ φκσο δελ πʱξʱηεξείηʱη νπνηʱδήπνηε επηξξνή ʱπφ θάπνην 
δηεζλέο θʱιιηηερληθφ θέληξν, έηζη ε ζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλε έρεη σο ʱθεηεξίʱ ηεο έλʱ φρη 
θʱη ηφζν ζεκʱληηθφ εηθʱζηηθφ πʱξειζφλ. Ζ εληʱηηθή θʱιιηηερληθή ελʱζρφιεζε νθείιεηʱη   9 
θπξίσο  ζε  θʱιιηηέρλεο  πνπ  γελλήζεθʱλ  ζηʱ  ηέιε  ηνπ  19
νπ  ʱηψλʱ  θʱη  ζηηο  πξψηεο  ηξείο 
δεθʱεηίεο ηνπ 20
νπ ʱηψλʱ, φπνπ εθθξάζηεθʱλ θʱη άξρηζʱλ λʱ δεκηνπξγνχλ κέζʱ ʱπφ έλʱ 
πʱξʱζηʱηηθφ  θʱη  ʱπιντθφ  εηθʱζηηθφ  ιφγν  δίλνληʱο  έκθʱζε  ζηνλ  άλζξσπν  θʱη  ην  ηνπίν. 
Μέζʱ  ʱπφ  ηʱ  έξγʱ  ησλ  Κχπξησλ  θʱιιηηερλψλ  ʱξρίδνπλ  λʱ  κʱξηπξνχληʱη-  νη  θνηλσληθέο 
ʱλεζπρίεο, νη πξνβιεκʱηηζκνί θʱη ε ʱκθηζβήηεζε ηδενινγηθψλ ζπζηεκάησλ- ηεο θνηλσλίʱο 
ηεο Κχπξνπ κε ζηφρν ηελ εζληθή ʱθχπληζε θʱη ηελ πξνβνιή ηεο εζληθήο ηʱπηφηεηʱο (Νηθήηʱ 
& Μηρʱήι, 2006, ζ. 6, 7˙ Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 6˙ ΢ρίδʱ, 2010, ζ. 16, 18, 20˙ Γʱλφο, 2006, 
ζ. 22 ). 
  Όζνλ  ʱθνξά  ηηο  δηεζλείο  εμειίμεηο  ζηελ  ηέρλε,  ηελ  επνρή  ηνπ  ’30  θʱη  ηνπ  ’40
  ε 
Αγγιίʱ  γίλεηʱη  έλʱ  ζεκʱληηθφ  θέληξν  ηνπ  Κνλζηξνπθηηβηζκνχ.  Χζηφζν,  ην  Λνλδίλν 
πʱξʱκέλεη κέρξη ηʱ ηέιε ηνπ 1950 θʱη ζηηο ʱξρέο ηνπ 1960 κηʱ θʱιιηηερληθή πεξηθέξεηʱ 
δηεζλνχο ηέρλεο θʱη θʱιιηηερληθψλ εμειίμεσλ ζε ʱληίζεζε κε  ην Πʱξίζη θʱη ʱξγφηεξʱ κε ηε 
Νέʱ Τφξθε. Απηφ ήηʱλ ίζσο ην ηδʱληθφ πεξηβάιινλ -επξείʱ γθάκʱ ηάζεσλ θʱη εθθξάζεσλ- 
γηʱ ηελ εθπʱίδεπζε κηʱο λέʱο γεληάο Κππξίσλ θʱιιηηερλψλ (Γʱλφο, 2009, ζ. 34). 
  Οη πξψηνη  Κχπξηνη θʱιιηηέρλεο κέζʱ ʱπφ κεγάιεο ζπζίεο θʱη  πξνζσπηθφ θφζηνο, 
επηηπρʱίλνπλ  λʱ  θηίζνπλ  γεξά  ζεκέιηʱ  θʱη  βάζεηο  γηʱ  επηθνηλσλίʱ  κε  ηηο  επξσπʱτθέο 
εμειίμεηο. ΢πγθεθξηκέλʱ ζηηο ʱξρέο ηνπ 20νχ ʱηψλʱ θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο κηʱ νκάδʱ ʱπφ 
Κχπξηνπο θʱιιηηέρλεο, κεηά ʱπφ ζπνπδέο ζε ζρνιέο ηέρλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αο κελ μερλάκε 
πσο ʱξρέο ηνπ 20νπ ʱηψλʱ ην λʱ ζπνπδάζεη θʱλείο ηέρλε ζην εμσηεξηθφ, δελ ήηʱλ θʱζφινπ 
εχθνιν. Ο ρψξνο ησλ ηερλψλ ʱλ θʱη πεξηνξηζκέλνο ηελ επνρή εθείλε ʱξρίδεη λʱ θʱίλεηʱη 
θʱιά πιεξνθνξεκέλνο γηʱ ηηο δηεζλέο εμειίμεηο. Σν γεγνλφο ʱπηφ νθείιεηʱη θπξίσο ζηνπο 
θʱιιηηέρλεο ηεο πξψηεο γεληάο, φπνπ κέζʱ ʱπφ ηελ ʱλάγθε ηνπο γηʱ κηʱ ʱπηφλνκε εηθʱζηηθή 
έθθξʱζε ʱξρίδνπλ λʱ πξνβάιινπλ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ ζε ζπλδπʱζκφ κε ηʱ δεηνχκελʱ 
ησλ πʱγθφζκησλ ξεπκάησλ (΢ρίδʱ, 2010, ζ. 18, 20˙ Γʱλφο, 2009, ζ. 36).    10 
  ΢ην κεγʱιχηεξν φγθν ηεο δνπιεηάο ησλ Κχπξησλ θʱιιηηερλψλ ηεο πξψηεο γεληάο, 
ʱπνηππψλεηʱη ν ιʱφο ηεο Κχπξνπ, ιεηηνπξγψληʱο σο ζεκʱηηθφ ζηνηρείν. Οη πεξηζζφηεξνη, 
εκπλεπζκέλνη  ʱπφ  ηνλ  ʱλφζεπην,  ʱπιφ,  ιʱτθφ  θφζκν,  ʱξρίδνπλ  λʱ  δεκηνπξγνχλ  έξγʱ 
ζθηʱγξʱθψληʱο ηελ εηξεληθή ζπλχπʱξμε ηνπ ʱλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. Ζ εξκελείʱ ηεο 
ʱλζξψπηλεο κνξθήο ρσξίο ζπγθξνχζεηο κεηʱμχ ʱλζξψπνπ-ηνπίν θπξηʱξρεί ζε νιφθιεξε ηελ 
θππξηʱθή  ηέρλε  θʱηά  ην  πξψην  κηζφ  ηνπ  20
νπ  ʱηψλʱ.  Ζ  ζηʱδηʱθή  εηζʱγσγή  ζχγρξνλσλ 
κνξθψλ  ηέρλεο  ζε  ζπλδπʱζκφ  πάληνηε  κε  ηηο  ηνπηθέο  πʱξʱδφζεηο  κʱξηπξνχλ  ʱξρή  κηʱο 
δεκηνπξγηθήο ηέρλεο ζην λεζί (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 7˙ Γʱλφο, 2006, ζ. 10˙ Γʱλφο, 
2009, ζ. 34). Όπσο ʱλʱθέξεηʱη ζε δεκνζίεπκʱ ηνπ πεξηνδηθνχ Κʱηλνύξγηʱ Δπνρή: 
  Οη δηʱλννχκελνη κειεηνχζʱλ ηελ ιʱτθή ηέρλε θʱη ηελ ελ γέλεη ιʱνγξʱθίʱ ηνπ ηφπνπ 
  ζε  κηʱ  ʱλʱδήηεζε  ʱπνδείμεσλ  γηʱ  ηελ  ειιεληθφηεηʱ  ηνπ  λεζηνχ.  Δχθνιʱ  ινηπφλ 
  κπνξεί λʱ θʱηʱιάβεη έλʱο γηʱηί νη πξψηνη Κχπξηνη θʱιιηηέρλεο δεκηνχξγεζʱλ κέζʱ 
  ζηʱ πιʱίζηʱ κηʱο εηθνληθήο ηερλνηξνπίʱο κε πξνζνρή ζηʱ ζέκʱηʱ πνπ έπʱηξλʱλ ʱπφ 
  ηελ θʱζεκεξηλή δσή ηνπ ηφπνπ […] (Υξπζνρφνο, 1986, ζ. 77). 
  Δπνκέλσο, ν ιʱτθφο θφζκνο ηεο θππξηʱθήο ππʱίζξνπ, ʱπνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο θʱη 
άλνημε  έλʱ  θʱηλνχξγην  δξφκν  ζηνπο  πξσηνπφξνπο  δσγξάθνπο  ηεο  λεφηεξεο  θππξηʱθήο 
ηέρλεο. Ο Βʱζίιεο Μηρʱειίδεο, ν Αδʱκάληηνο Γηʱκʱληήο θʱη ν ʓεψξγηνο Πνι. ʓεσξγίνπ 
κέζʱ  ʱπφ  ηελ  εληʱηηθή  ηνπο  ελʱζρφιεζε  κε  ηε  δσγξʱθηθή-ʱξρίδνπλ  λʱ  δεκηνπξγνχλ  ηηο 
θʱηάιιειεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο- γηʱ ηελ ʱλάπηπμε κηʱο πην ζχγρξνλεο εηθʱζηηθήο ηέρλεο 
ζηε Κχπξν (Βηθέηνπ, 2010, ¶27, 28˙ Νηθήηʱ, 1997, ζ. 9). 
  ΢ηε δηάξθεηʱ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ ’30 θʱη ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ ’40 ην θʱηλνχξγην χθνο πνπ 
δηνρεηεχεηʱη ζηε Κππξηʱθή ηέρλε θʱη ε ʱλʱδήηεζε πξνο πνιχ πην κνληέξλεο θʱηεπζχλζεηο, 
δεκηνπξγεί  έληνλεο  ζπδεηήζεηο  γηʱ  ηελ  ʱμίʱ  ηνπ  κνληεξληζκνχ  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηηο 
πʱξʱδφζεηο πνπ επηθξʱηνχζʱλ ρξφληʱ. ﾫΟη θνηλσληθέο ʱλʱηʱξʱρέο θʱη νη κʱδηθέο πνιηηηθέο 
θηλεηνπνηήζεηο ηηο δεθʱεηίʱο ηνπ 1930 ʱπʱηηνχζʱλ ηελ ʱιιʱγή πνπ ηειηθά επηηεχρζεθε θʱηά 
ηνλ Β’ Πʱγθφζκην Πφιεκνﾻ  (Βηθέηνπ, 2010, ¶28). ΢ηελ επεηξψηηθε Δπξψπε νη ξʱγδʱίεο 
εμειίμεηο ζηε ηέρλε έρνπλ σο ʱπνηέιεζκʱ ηε δεκηνπξγίʱ ξεπκάησλ θʱη λέσλ θηλεκάησλ φπσο   11 
ν  Νηʱληʱτζκφο,  ν  Κπβηζκφο  θʱη  ν  ΢νπξεʱιηζκφο.  Οη  Κχπξηνη  θʱιιηηέρλεο  δηνρέηεπζʱλ 
θπξίσο ζηνηρείʱ ʱπφ ην ʦνβηζκφ θʱη ηνλ Δμπξεζηνληζκφ ζε ζπλδπʱζκφ κε ηελ πʱξʱδνζηʱθή 
πʱξʱζηʱηηθή  δσγξʱθηθή.  Οη  θηιφηερλνη  ηνπ  λεζηνχ  φκσο,  ʱληέδξʱζʱλ  έληνλʱ  θʱη  πνιχ 
ζπρλά  δελ  δίζηʱδʱλ  λʱ  εθθέξνπλ  ηηο  ʱξλεηηθέο  ηνπο  θξηηηθέο  θʱη  ʱπφςεηο,  ζρεηηθά  κε 
εθζέζεηο λέσλ δσγξάθσλ (Βηθέηνπ, 2010, ¶28˙ Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 3˙ Γʱλφο, 2009, ζ. 38). 
  Όπσο ʱλʱθέξεη ζε έλʱ ʱπφ ηʱ ζπγγξάκκʱηʱ ηεο ε Δ. Νηθήηʱ ﾫ Ο θʱιιηηέρλεο ν θʱη’ 
εμνρήλ εθθξʱζηήο ηεο ζπιινγηθήο, θʱζψο θʱη ηεο ηδενινγίʱο ηεο εγεζίʱο ηεο Κχπξνπ, ήηʱλ 
ν  Αδʱκάληηνο  Γηʱκʱληήο  […]ﾻ  (2006,  ζ.  6).  Ο  Γηʱκʱληήο  είλʱη  ʱπφ  ηνπο  πξσηνπφξνπο 
δεκηνπξγνχο πνπ ζέηεη ηηο βάζεηο γηʱ ηε δεκηνπξγίʱ ηεο λεφηεξεο θππξηʱθήο ηέρλεο. Όπσο 
ʱλʱθέξεη ζηελ εθεκεξίδʱ Χʱξʱπγή ν δσγξάθνο Λ. Οηθνλφκνπ: 
   Ζ θππξηʱθή δσγξʱθηθή έρεη πνιχ λεʱξή ειηθίʱ, θη’ ʱλ εμʱηξέζνπκε ηελ εμʱηξεηηθή 
  βπδʱληηλή πʱξάδνζε δελ έρνπκε δσγξʱθηθή πʱξάδνζε ʱηψλσλ, ή θʱιχηεξʱ ζπλερή 
  πʱξάδνζε  πνιιψλ  ρξφλσλ.  Ζ  δσγξʱθηθή  μεθηλάεη  πάλσ  ζε  νξζέο  θʱη  ζηεξεέο 
  δσγξʱθηθέο βάζεηο κε ηνλ ΓΗΑΜΑΝΣΖ, πνπ ηνλ ζεσξψ ζʱλ ηνλ πξσηεξγάηε, θʱη ην 
  πʱηέξʱ ηεο Κππξηʱθήο κʱο Εσγξʱθηθήο […] (ρ.ν., 1967, ζ. 4). 
 Βʱζηθή έγλνηʱ ηνπ Γηʱκʱληή ήηʱλ ε ειιεληθή ηʱπηφηεηʱ ησλ Κππξίσλ, γη’ ʱπηφ θʱη ην 1950 
ηδξχεη ην Μνπζείνπ Λʱτθήο Σέρλεο. ΢ην επίθεληξν ηεο δνπιεηάο ηνπ βξίζθεηʱη ν ίδηνο ν 
άλζξσπνο θʱη ε ʱπνηχπσζε ηεο ʱξκνληθήο ηνπ ζπλχπʱξμεο κε ην πεξηβάιινλ, φπσο ν ίδηνο 
ηελ  έδεζε.  Υξεζηκνπνηεί  ʱθεγεκʱηηθή  πʱξʱδνζηʱθή  ηέρλε  πʱληξεκέλε  κε  ηε  ηέρλε  ηεο 
ʱλʱγέλλεζεο. Ο ʱπιφο θφζκνο ʱπνηειεί ζρεδφλ ʱπνθιεηζηηθά ην θνξκʱιηζηηθφ ζηνηρείν ζην 
κεγʱιχηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ. ΢θνπφο ηνπ κέζʱ ʱπφ ην έξγν ηνπ – ε ʱλʱζχλζεζε ηεο 
εζληθήο ηʱπηφηεηʱο, ε πξνβνιή ησλ ʱμηψλ ηνπ θππξηʱθνχ ιʱνχ θʱη ηεο ʱπζεληηθφηεηʱο ηεο 
πʱηξίδʱο ηνπ. Κάπνηʱ ζηηγκή, επεξεʱζκέλνο ʱπφ έλʱ ηʱμίδη ηνπ ζην ρσξίν Αγ. ʘεφδσξνο 
ηνπ Αγξνχ, ʱξρίδεη λʱ δηνρεηεχεη ζηʱ έξγʱ ηνπ ηε γπλʱηθείʱ κνξθή, θʱηʱβάιινληʱο πάληνηε 
ηε δεχηεξε ζέζε ζηνλ ʱλδξνθξʱηνχκελν θφζκν ηεο Κχπξνπ. Μέζʱ ʱπφ ηε γπλʱηθείʱ κνξθή- 
πνπ  ζε  ʱληίζεζε  κε  ηνλ  άληξʱ  ʱπνηππψλεηʱη  θʱληʱζηηθή  πʱξά  σο  ππʱξθηφ  πξφζσπν- 
πξνζπʱζεί λʱ πεξάζεη ζην ζεʱηή ηδενινγηθά κελχκʱηʱ. Αλʱκθίβνιʱ έλʱ έξγν ηέρλεο, εθηφο   12 
ʱπφ ηελ έληνλε πξνζσπηθή ζθξʱγίδʱ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, επηδέρεηʱη πνηθίιεο θξηηηθέο- είηε 
ζεηηθέο είηε ʱξλεηηθέο -ζρεηηθά κε ηʱ εξσηήκʱηʱ πνπ ζέηεη ην ίδην ην έξγν, θʱζψο θʱη ηʱ 
ζπκβνιηθά ηδενινγηθά κελχκʱηʱ πνπ επηζπκεί ν θʱιιηηέρλεο λʱ πεξάζεη ζην ζεʱηή (Νηθήηʱ 
& Μηρʱήι, 2006, ζ. 6-7˙ Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 6, 7˙ Γʱλφο, 2006, ζ. 10˙ Πʱπʱιενληίνπ, 
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2.2  ʗ δεκʱεηίʱ ηος 1950: Οι ʱπʱπσέρ ηηρ ʱλλʱγήρ - ο ʱποικιοκπʱηικόρ 
ʱγώνʱρ κʱι η εμθάνιζη ηηρ δεύηεπηρ γενιάρ κʱλλιηεσνών  
  Οη  λέεο  ηάζεηο  θʱη  ηʱ  λέʱ  θνξκʱιηζηηθά  ζηνηρείʱ  πνπ  εθδειψλνληʱη  θʱη 
δηʱκνξθψλνληʱη ζηʱδηʱθά, ήδε ʱπφ ηελ δεχηεξε δεθʱεηίʱ ηνπ 20
νπ ʱηψλʱ,  εληζρχνληʱη θʱη 
ζηεξενπνηνχληʱη ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ ‘50. Δληνχηνηο, ε πνξείʱ ʱπηή έξρεηʱη λʱ ʱλʱθνπεί κε ηελ 
έλʱξμε ηνπ ʱπειεπζεξσηηθνχ ʱγψλʱ ην 1955-1959, θʱη ν θφβνο ηνπ Γηʱκʱληή γηʱ ην θίλδπλν 
ηεο  ʱιινίσζεο  θʱη  ηνπ  ʱθʱληζκνχ  ηνπ  ʱπζεληηθνχ  θφζκνπ  ηεο  Κχπξνπ  κεγʱιψλεη.  Σν 
έληνλν πνιηηηθφ πʱξʱζθήλην, θʱη ην θιίκʱ ʱληηθάζεσλ θʱη ζπγθξνχζεσλ πνπ επηθξʱηεί ζηε 
Κχπξν ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δεκηνπξγεί ηνλ έληνλν πφζν ζηνπο Κχπξηνπο γηʱ δησγκφ ηεο 
ʱγγιηθήο ʱπνηθηνθξʱηίʱο ʱπφ ην λεζί (Γʱλφο, 2009, ζ. 34˙ Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 10, 12˙ 
΢ρίδʱ, 2010 ζ. 18˙ Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 10). 
  Όπσο  ʱλʱθέξεηʱη  ζε  έλʱ  ʱδεκνζίεπην  θείκελν  ηνπ  Α.  Γʱλνχ  (ππφ  έθδνζε)  ﾫΟ 
ʱγψλʱο ηεο Δ.Ο.Κ.Α (1955-59), ʱλʱπφθεπθηʱ πξφζθεξε ην έλʱπζκʱ θʱη ην ‘πιηθφ’ γηʱ ηε 
δεκηνπξγίʱ  έξγσλ  ηέρλεο,  ζχγρξνλσλ  κε  ηʱ  δηʱδξʱκʱηηδφκελʱ  γεγνλφηʱ  θʱη  ʱπφ  άιινπο 
θʱιιηηέρλεο. Πξσηʱγσληζηήο ζ’ ʱπηέο ηηο δεκηνπξγίεο θʱη πάιη, ε ʱλζξψπηλε κνξθή […]ﾻ 
(ζ. 12). Ζ δεκηνπξγίʱ ησλ έξγσλ ʱπηή ηε θνξά, έρεη λʱ θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ʱγψλʱ θʱη 
ηελ πξνζκνλή γηʱ ειεπζεξίʱ, ζην πξφζσπν ηνπ ιʱτθνχ θφζκνπ. Ζ ελίζρπζε θʱη πξνβνιή ηεο 
ﾫεζληθήοﾻ-  ζπιινγηθήο  ηʱπηφηεηʱο  ʱπνηειεί  ζεκʱληηθή  πηπρή  ηεο  πξνεηνηκʱζίʱο  ηνπ 
Αγψλʱ.  Όιʱ  ʱπηά  γίλνληʱη  ζε  έλʱ  ζπλʱξπʱζηηθφ  ζκίμηκν  ζηνηρείσλ  ʱπφ  ηνλ  πξψηκν 
Δπξσπʱτθφ κνληεξληζκφ, ζε ζπλδπʱζκφ κε πʱιʱηφηεξεο πʱξʱδφζεηο, φπσο ηηο Βπδʱληηλέο, 
θʱη ηε ιʱτθή πʱξάδνζε, ʱπφ θʱιιηηέρλεο ηεο πξψηεο γεληάο (Γʱλφο, 2006, ζ. 22˙ Γʱλφο, ππφ 
έθδνζε, ζ. 12). 
  Υξεηάδεηʱη ίζσο λʱ θσηίζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ πξνζσπνγξʱθίʱ ησλ πην ʱμηφινγσλ 
θνξέσλ ηεο θππξηʱθήο εηθʱζηηθήο ηέρλεο πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο θπξίσο πξνο ηηο   14 
ʱξρέο  ηνπ  1950,  ʱθνχ  κέρξη  ζηηγκήο  ʱλʱθεξζήθʱκε  κφλν  ζηνλ  πʱηέξʱ  ηεο  λεφηεξεο 
θππξηʱθήο  ηέρλεο,  Αδʱκάληην  Γηʱκʱληή.  Ο  ʓεψξγηνο  Πνι.  ʓεσξγίνπ  είλʱη  έλʱο  άιινο 
θʱιιηηέρλεο φπνπ κέζʱ ʱπφ ην έξγν ηνπ πξνβάιιεη ηνλ κʱθξʱίσλν πνιηηηζκφ ηεο Κχπξνπ, 
εληζρχνληʱο ηελ ʱπηνγλσζίʱ ησλ Κππξίσλ. ΢ηφρνο ηνπ, ε πξνβνιή ηεο ʱμίʱο ηεο ηέρλεο ηε 
Κχπξνπ θʱζψο θʱη ε θʱηʱμίσζή ηνπ, φρη κφλν ζηελ θιεηζηή θνηλσλίʱ ηεο Κχπξνπ ʱιιά θʱη 
ζηνλ επξχηεξν Δπξσπʱτθφ ρψξν. Κάηη ην νπνίν επηηπγράλεη κέζʱ ʱπφ ʱηνκηθέο εθζέζεηο, 
εληφο θʱη εθηφο ηνπ λεζηνχ. Ζ πʱξνπζίʱ ηνπ ʓεσξγίνπ είλʱη εμίζνπ ζεκʱληηθή κε άιινπο 
πξσηνπφξνπο  θʱιιηηέρλεο  ηεο  επνρήο  ʱθνχ  πίζηεςε  ζηελ  ʱμίʱ  ηεο  ηέρλεο  θʱη  έδσζε  ην 
εηθʱζηηθφ  ηνπ  πʱξφλ  ζε  κίʱ  φρη  θʱη  ηφζν  ήξεκε  πεξίνδν.  Σʱ  έξγʱ  ηνπ  κʱξηπξνχλ  θʱη 
ηεθκεξηψλνπλ ζεκʱληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηʱ. Έλʱ ʱπφ ʱπηά είλʱη θʱη  ν ʱπειεπζεξσηηθφο 
ʱγψλʱο ηνπ 55-59 φπνπ ην πʱξνπζηάδεη ζπλήζσο κέζʱ ʱπφ ην πξφζσπν ηνπ γέξνπ ρσξηθνχ 
ʱπνηππψλνληʱο ηελ επηζπκίʱ γηʱ ειεπζεξίʱ. Ο ʓεσξγίνπ ζην έξγν ηνπ, δηνρεηεχεη κνληέξλʱ 
ζηνηρείʱ ζπλδπάδνληʱο ηʱ πάληνηε κε ζηνηρείʱ ʱπφ ην Βπδάληην θʱη ηε ιʱτθή πʱξάδνζε. 
Γηθʱίσο ινηπφλ, ε δνπιείʱ ηνπ ρʱξʱθηεξίζηεθε ʱπφ πνηθίιεο ηερλνηξνπίεο θʱη θνξκʱιηζηηθή 
πιεζσξηθφηεηʱ (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ.7, Γʱλφο, 2006, ζ.22, ΢ρίδʱ, 2010, ζ.30, Γʱλφο, 
ππφ έθδνζε, ζ.13). 
  Σʱ έξγʱ ηνπ ʓεσξγίνπ κε έκπλεπζε ηνλ Αγψλʱ ηνπ 1955-59, ʱπνηεινχλ ληνθνπκέληʱ  
θʱη  ρʱξʱθηεξίδνληʱη  ʱπφ πιεζσξηθφηεηʱ, ηφζν ʱπφ άπνςε ʱξηζκνχ έξγσλ, φζν  θʱη  ζηηο 
πνιιέο  θνξκʱιηζηηθέο  ʱλʱθνξέο.  ΢πγθεθξηκέλʱ  ηʱ  έξγʱ  ηνπ  ʦπιʱθησκέλʱ  κλήκʱτʱ, 
εθθξάδνπλ ηνλ ʱγψλʱ ησλ Κππξίσλ γηʱ ειεπζεξίʱ (΢ρίδʱ, 2010, ζ. 30). 
΢ην πεξηνδηθφ Κʱηξνί τεο Κύπξνπ επεμεγείηʱη ν πίλʱθʱο ʦπιʱθησκέλʱ κλήκʱτʱ ηνπ ʓεσξγίνπ 
(1958): 
  […]  ΢ην  πίλʱθʱ  ηνπ  ʱπηφλ  εθθξάδεη  ηφζν  ηʱ  βʱζεηά  ζπλʱηζζήκʱηʱ  ησλ 
  ζπκπʱηξησηψλ ηνπ φζν θʱη ηελ ζηνηρεηψδε ʱπʱίηεζε γηʱ ζεβʱζκφ ησλ λεθξψλ, κηʱο 
  ʱξρήο πʱιηάο φζν θʱη ν θφζκνο. Σν ζέκʱ ηνπ πίλʱθʱ, πνπ θʱκηά θσηνγξʱθίʱ δελ 
  κπνξεί λ’ ʱπνδψζεη, είλʱη ε θξπθή, λπρηεξηλή ηʱθή δέθʱ ʱλδξψλ ηεο ΔΟΚΑ ζην 
  πεξίβνιν ησλ θεληξηθψλ θπιʱθψλ. Υʱξʱθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο ηνπ ʓεσξγίνπ είλʱη ε   15 
  ηθʱλφηεηʱ κε ηελ νπνίʱ εθθξάδεη ην ζπγθηλεηηθφ ʱπηφ πίλʱθʱ, ʱπφ ηε κηʱ κεξηά ηελ 
  άθʱκπηε ʱδηʱθνξίʱ ησλ ʱξρψλ θʱη ʱπφ ηελ άιιε ηνλ πφλν ησλ κʱπξνθνξεκέλσλ 
  γπλʱηθψλ πνπ δελ ηνπο κέλεη νχηε ε πʱξεγνξηά κηʱο επηζθέςεσο ζηνπο ηάθνπο ησλ 
  λεθξψλ ηνπο (ζ. 3). 
  Ο  Υξηζηφθνξνο ΢άββʱο, είλʱη  κηʱ κνλʱδηθή πεξίπησζε ζηελ  πξφζθʱηε θππξηʱθή 
θνπιηνχξʱ, ν νπνίνο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηηο ʱξρέο ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1950. Πνιινί 
είλʱη νη πʱξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε πξνζθνξά ηνπ σο ην πην ζεκʱληηθφ δεκηνπξγφ ηεο 
ζχγρξνλεο θππξηʱθήο ηέρλεο. Ο ΢άββʱ ήηʱλ ʱπηφο πνπ πέηπρε ηελ εηζʱγσγή ζχγρξνλσλ 
θʱιιηηερληθψλ  ξεπκάησλ,  ηʱ  νπνίʱ  έθεξε  ζε  έλʱ  δεκηνπξγηθφ  δηάινγν  κε  ηηο  ηνπηθέο 
πʱξʱδφζεηο. ʆξρηζε λʱ δεκηνπξγεί, ρσξίο λʱ έρεη σο επηδίσμε, ηελ πξνβνιή θνηλσληθψλ, 
πνιηηηθψλ θʱη ʱγσληζηηθψλ κελπκάησλ φπσο ζπλεζηδφηʱλ κέρξη ηφηε. Ζ δηʱθνξνπνίεζε ηνπ 
ʱπφ πξνεγνχκελνπο θʱιιηηέρλεο φπσο ν Γηʱκʱληήο θʱη ν ʓεσξγίνπ, είρε σο ʱπνηέιεζκʱ ζηʱ 
ʱξρηθά ηνπ βήκʱηʱ λʱ δερηεί έληνλε θξηηηθή θʱη λʱ ʱκθηζβεηεζεί ε ηέρλε ηνπ, θπξίσο ʱπφ 
έληππʱ κέζʱ ηεο ʱξηζηεξάο. Σν γεγνλφο φηη ʱπφ ηʱ έξγʱ ηνπ ΢άββʱ δηʱθξίλνληʱη ηʱ βʱζηθά 
ηνπ ελδηʱθέξνληʱ είλʱη πεξηζζφηεξν δσγξʱθηθήο θχζεο πʱξά ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ είρε 
σο ʱπνηέιεζκʱ λʱ ʱπνθνκίζεη ʱξλεηηθά ζρφιηʱ θʱη θξηηηθέο (Γʱλφο, 2009, ζ. 34-36˙ Νηθήηʱ 
& Μηρʱήι, 2006, ζ. 7). 
  Πʱξ’ φιʱ ʱπηά, ν πʱξʱζηʱηηθφο ρʱξʱθηήξʱο πνπ δηνρεηεχεη ζηʱ έξγʱ ηνπ, θʱζψο θʱη 
νη ζπλερείο ʱλʱδεηήζεηο ηνπ, κέζʱ ʱπφ ηʱμίδηʱ ζην εμσηεξηθφ, γηʱ λέεο κνληέξλεο ηερληθέο, ν 
΢άββʱ επηηπγράλεη ηε δεκηνπξγίʱ ελφο ζπλδέζκνπ κεηʱμχ ησλ δχν πξψησλ γελεψλ, ελψ ηελ 
ίδηʱ ζηηγκή ʱπνηειεί ζεκείν ʱλʱθνξάο γηʱ ηνπο λεφηεξνπο, φπνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο 
ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1960. Δπηπιένλ, ήηʱλ ʱπφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 
πνιηηηθψλ πξʱγκάησλ ηεο Κχπξνπ, ζπζπεηξψλνληʱο δεκηνπξγνχο ʱπφ δηάθνξνπο ηνκείο ζε 
ζπιιφγνπο,  θʱη  δεκηνπξγψληʱο  ρψξνπο  πνπ  ζηέγʱδʱλ  ζεκʱληηθέο  θʱη  πνιχ  ζπρλά 
πξννδεπηηθέο δξʱζηεξηφηεηεο (Γʱλφο, 2009, ζ. 34-35˙ ΢ρίδʱ, 2010, ζ. 42).    16 
  ΢πγθεθξηκέλʱ,  ν  ΢άββʱ  ζην  μεθίλεκʱ  ηεο  δνπιείʱο  ηνπ,  δέρεηʱη  κηʱ  ζεηξά  ʱπφ 
επηξξνέο  πνπ  πξνέξρνληʱη  ʱπφ  ην  Πξψηκν  Δπξσπʱτθφ  Μνληεξληζκφ,  ζηε  ζπλέρεηʱ 
δηʱθʱίλεηʱη κηʱ θπβηζηηθή ηάζε ελψ ζε θάπνηʱ ʱπφ ηʱ έξγʱ ηνπ ε λʱΐθ δσγξʱθηθή είλʱη 
πξνθʱλέο. Απηέο ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ κνληεξληζκνχ, ν ΢άββʱ ηηο ζπλδπάδεη κε ηηο 
ληφπηεο θʱιιηηερληθέο ηάζεηο. Ο ρψξνο ησλ ηερλψλ ʱλ θʱη πεξηνξηζκέλνο ηελ επνρή εθείλε 
ζηε Κχπξν θʱίλεηʱη λʱ είλʱη θʱιά πιεξνθνξεκέλνο γηʱ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Μέζʱ ʱπφ 
ʱηνκηθέο εθζέζεηο ηνπ ΢άββʱ θʱηά δηʱζηήκʱηʱ, ην θππξηʱθφ θνηλφ ʱξρίδεη λʱ ζπλεζίδεη θʱη 
λʱ ʱγθʱιηάδεη ην κνληέξλν ηδίσκʱ ζηε δσγξʱθηθή, ρσξίο ʱπηφ λʱ ζεκʱίλεη βέβʱηʱ, πσο δελ 
ππήξρε θʱη κηʱ κεξίδʱ πνπ ην ʱπνξξίπηεη θʱη ην ʱπνδνθηκάδεη (Γʱλφο, 2009, ζ.34, 36, 38). 
Δλδηʱθέξεη λʱ πʱξʱηεζεί εδψ άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Κʱηξνί τεο Κύπξνπ, 
ʱπφ ηνλ ηερλνθξηηηθφ Λ. Μʱιέλε (1959) φπνπ επηζεκʱίλεη: 
  Ο Υξηζηφθνξνο ΢άββʱ είλʱη έλʱο λένο δσγξάθνο πνπ ε δνπιεηά ηνπ έρεη μελίζεη πάξʱ 
  πνιινχο. Όρη γηʱ ην λέν κήλπκʱ πνπ θνκίδεη ζηελ πεξηνρή ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο, 
  ʱιιά  γηʱ  ηε  κεηʱθχηεπζε  ζην  λεζί  κʱο  κηʱο  ηερλνηξνπίʱο,  πνπ  κπνξεί  κελ  ζην 
  εμσηεξηθφ λʱ κελ μʱθληάδεη θʱλέλʱ γηʱηί φινη έρνπλ ζπλεζίζεη λʱ ηε ζεσξνχλ ζʱ κηʱ 
  ʱλʱγθʱίʱ  δηέμνδν  ηεο  ʱγσληψδνπο  επνρήο  κʱο,  κʱ  πνπ  ζηελ  Κχπξν  ηνπιάρηζην 
  βξίζθεη ʱξθεηά ʱπξνεηνίκʱζην ην έδʱθνο […]. Σν έξγν ηνπ, γηʱ ηελ ψξʱ ηνπιάρηζην 
  έρεη ηνλ ρʱξʱθηήξʱ πεηξʱκʱηηζκνχ θʱη ʱκθηηʱιάληεπζεο θʱη ηίπνηʱ δελ ζʱ κπνξνχζε 
  λʱ πξνδηθʱζηεί […] (ζ. 98). 
Ζ  ʱλʱδξνκή  ʱπηή  ʱπφ  ηνλ  Μʱιέλε,  δίλεη  κηʱ  πεξηεθηηθή  θʱη  ελδηʱθέξνπζʱ  εηθφλʱ  ηεο 
ʱληίδξʱζεο ηνπ θππξηʱθνχ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο θʱιιηηερληθέο εμειίμεηο, ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ 
’50.  Ο  ξʱγδʱίνο  πεηξʱκʱηηζκφο  ζε  κεγάιε  γθάκʱ  εηθʱζηηθψλ  εθθξάζεσλ  θʱζψο  θʱη  ν 
κεγάινο πξνβιεκʱηηζκφο θʱη ε ʱλʱδήηεζε γχξσ ʱπφ ηηο λέεο ηάζεηο θʱη ηʱ λέʱ εηθʱζηηθά 
ζηνηρείʱ ζην δηεζλέο πιʱίζην, ζπκβάιινπλ ζηελ μεθίλεκʱ κηʱο λεφηεξεο ηέρλεο ζην ηφπν. 
  Ζ νπζηʱζηηθφηεξε δνπιεηά ηνπ ΢άββʱ φκσο, δελ είρε πʱξʱρζεί κέρξη λʱ μεθχγεη ʱπφ 
ηʱ θʱηάινηπʱ ηνπ χζηεξνπ Κπβηζηηθνχ ηδηψκʱηνο ηνπ Α. Lhote. ʓχξσ ζηʱ ηέιε ηεο δεθʱεηίʱο 
ηνπ ‘50 ʱθνινχζεζε ηελ θʱηεχζπλζε ηεο ‘ʱλεηθνληθήο’ ηέρλεο, ʱπνθφπηνληʱο ηειείσο ηνπο 
δεζκνχο κε ηνλ δάζθʱιν ηνπ. Κάπνηεο πξνδηʱζέζεηο δηʱθʱίλνληʱη ήδε ʱπφ ην έξγν ηνπ ην   17 
Νʱππεγʵίν φπνπ εγθʱηʱιείπεηʱη ε θπβηζηηθή ηάζε νξγάλσζεο ζηνλ πίλʱθʱ γηʱ κηʱ πην 
επίπεδε δηʱξξχζκηζε ηεο επηθάλεηʱο ρσξίο βάζνο, φγθν ή ηξίηε δηάζηʱζε (Γʱλφο, 2009, ζ. 
38). 
  Απφ ηʱ ηέιε ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ ’50 θη έπεηηʱ ʱξρίδνπλ λʱ δεκηνπξγνχλ έξγʱ ηέρλεο, 
κηʱ λέʱ γθάκʱ θʱιιηηερλψλ πνπ γελλήζεθʱλ ζην Μεζνπφιεκν. Οη λένη θʱιιηηέρλεο έρνπλ 
έληνλʱ ηελ ʱλάγθε γηʱ λέʱ, ζχγρξνλʱ θʱιιηηερληθά ξεχκʱηʱ, πξνζπʱζψληʱο ηελ πιήξε 
ζπλεηδεηή ξήμε κε ην πʱξειζφλ, θπξίσο ζηʱ ηέιε ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1960. Σν γεγνλφο ʱπηφ 
είρε σο ʱπνηέιεζκʱ ν ʱξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδʱο Κύπξηνο Β. ΢ηέιηνο (1967) ,λʱ 
ζρνιηάζεη: 
  Πνηʱ είλʱη ε δσγξʱθηθή πξʱγκʱηηθφηεηʱ ζηε Κχπξν; Τπάξρνπλ δχν νκάδεο 
  δσγξάθσλ. Απηνί πνπ μεθίλεζʱλ πξηλ ην 1945 θη ʱπηνί πνπ μεθίλεζʱλ κεηά. Ζ πξψηε 
  νκάδʱ, ησλ πʱιʱηνηέξσλ, ʱπνηειείηʱη ʱπφ δσγξάθνπο πνπ έρνπλ πεξάζεη ηʱ πελήληʱ 
  θʱη ην έξγν ηνπο έρεη ζην κεγʱιχηεξν κέξνο δνζεί. Ζ δεχηεξε νκάδʱ ʱπνηειείηʱη ʱπφ 
  ηνπο λεφηεξνπο, πνπ πξνζπʱζνχλ λʱ πξνζʱλʱηνιηζηνχλ κέζʱ ζ’ ʱπηφ ην πʱγθφζκην 
  ξεχκʱ ηεο δσγξʱθηθήο Γεκηνπξγίʱο. Ζ πʱιηά γεληά έρεη κέζʱ ζηε θʱιιηηερληθή ηεο 
  ζηʱδηνδξνκίʱ ζηεξεψζεη η’ φλνκʱ ηεο θʱη ην έξγν ηεο ζηε Κππξηʱθή θνηλσλίʱ θʱη 
  δφζεθε ʱληʱπφθξηζε ζ’ έλʱ νξηζκέλν ʱξηζκφ ʱλζξψπσλ πνπ θʱηάιʱβʱλ ηελ ηέρλε 
  ηνπο. ΢ηε πνξείʱ ηνπο, δεκηνχξγεζʱλ θνηλσληθή θʱη θʱιιηηερληθή πʱξάδνζε. Ζ λέʱ 
  γεληά, ʱλʱδεηψληʱο λένπο πξνζʱλʱηνιηζκνχο, ζπγθξνχεηʱη κε ηελ ηδηʱίηεξε θχζε ηεο 
  Κππξηʱθήο θνηλσλίʱο θʱη κε ηε δσγξʱθηθή ʱίζζεζε πνπ δεκηνχξγεζε ε πʱιηά γεληά 
  […] (ζ. 6). 
Δδψ είλʱη πνπ δηʱρσξίδνληʱη θʱη νη θʱιιηηέρλεο ηεο πξψηεο γεληάο κε ηνπο θʱιιηηέρλεο ηεο 
δεχηεξεο γεληάο ʱθνχ δεκηνπξγείηʱη έλʱ ράζκʱ κεηʱμχ ησλ πʱιʱηφηεξσλ, πνπ ππνζηήξηδʱλ 
ηηο ηνπηθέο πʱξʱδφζεηο, θʱη κηʱ νκάδʱ ʱλάκεζʱ ζηνπο λεφηεξνπο, πνπ ʱλʱδεηνχζʱλ πην 
ζχγρξνλʱ εηθʱζηηθά ιεμηιφγηʱ, επηζπκψληʱο ʱπνθνπή ʱπφ ην πʱξειζφλ. Ο ΢άββʱ είλʱη ʱπηφο 
πνπ κέζʱ ʱπφ ηελ ηέρλε ηνπ γεθπξψλεη ην ράζκʱ ʱπηφ, ζπλδπάδνληʱο ηελ πʱιʱηφηεξε ηέρλε 
κε ʱπηή ηεο λέʱο γεληάο (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 9). 
  Ζ δεχηεξε ή κέζε γεληά Κππξίσλ θʱιιηηερλψλ μεθίλεζε κε πνιχ θʱιχηεξεο 
  πξνυπνζέζεηο πʱξά ε πξψηε. Κάπνηʱ νηθνλνκηθή επκάξεηʱ έδηλε πνιχ πεξηζζφηεξεο 
  δπλʱηφηεηεο γηʱ ʱλʱδήηεζε θʱηλνχξγησλ δξφκσλ δσήο. Έλʱ λέν μχπλεκʱ 
  δεκηνπξγηθψλ θʱη πλεπκʱηηθψλ πξνβιεκʱηηζκψλ πίεδε ηδίσο ηνπο λένπο πνπ 
  θηινδνμνχζʱλ λʱ ζπγθξηζνχλ κε ηνπο πην πξσηνπνξηʱθνχο θʱιιηηέρλεο ζην   18 
  πʱγθφζκην. Απηή ε γξʱκκή φπσο θʱη ε ʱληίδξʱζε ηνπο πξνο φ,ηη είρε θάκεη ε 
  πξνεγνχκελε γεληά άλνημε έλʱ ράζκʱ κεηʱμχ ησλ δπν πξψησλ γεληψλ (Υξπζνρφο, 
  1986, ζ. 78). 

















   19 
3  1960-1974: Ανεξʱπηηζίʱ κʱι η πποζπάθειʱ γιʱ εκζςγσπονιζμό 
με ηιρ διεθνείρ εξελίξειρ – πήξη με ηο πʱπελθόν 
  Μεηά ηελ εγθʱζίδξπζε ηεο Κππξηʱθήο Γεκνθξʱηίʱο ην 1960, δεκηνπξγείηʱη θʱη ην 
θʱηάιιειν έδʱθνο γηʱ κηʱ πνιηηηζηηθή ʱλάπηπμε. Έηζη, ην 1961 δεκηνπξγείηʱη ην Σκήκʱ 
Πλεπκʱηηθήο θʱη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο. ΢ηγά ζηγά ʱξρίδνπλ νη Κχπξηνη θʱιιηηέρλεο λʱ 
εθπξνζσπνχλ ηελ Κχπξν ζε δηεζλείο εηθʱζηηθέο ζπλʱληήζεηο. Σφηε είλʱη πνπ γελληέηʱη θʱη ε 
ηδέʱ  ηεο  δεκηνπξγίʱο  ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ  Κʱιψλ  Σερλψλ  (ΔΚΑΣΔ),  ʱπφ  κηʱ  νκάδʱ  17 
εηθʱζηηθψλ, φπνπ ζέηνπλ θʱη ηηο βάζεηο γηʱ ηελ άλζηζεο ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο (΢ρίδʱ, 2010, 
ζ. 22, 24). ΢ε ζρεηηθφ δεκνζίεπκʱ ηεο εθεκεξίδʱο Διʵπζʵξίʱ επηζεκάλεηʱη: ﾫΣν Δ.ΚΑ.ΣΔ. 
Κχπξνπ έρεη ηδξπζεί ην 1964. Δίλʱη νξγάλσζε ησλ θʱιιηηερλψλ. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ην 
Δ.ΚΑ.ΣΔ. έρεη πξʱγκʱηνπνηήζεη πʱγθχπξηεο εθζέζεηοﾻ (Βφηζεο, 1969, ζ. ρ.ρ). 
Όπσο ηνλίδεη ν Βηθέηνπ (2010): 
  Μεηά ηελ Αλεμʱξηεζίʱ ηεο Κχπξνπ ην 1960, ε ηέρλε ζηελ Κχπξν άξρηζε λʱ εθθξάδεη 
  ηελ  ʱλʱδήηεζε  κηʱο  λέʱο  ηʱπηφηεηʱο.  Αλʱδπφκελε  ʱπφ  κίʱ  πεξίνδν  γεκάηε  ʱπφ 
  θνηλσληθέο  εληάζεηο  θʱη  ξʱγδʱίεο  ʱιιʱγέο,  ε  ηέρλε  ηεο  επνρήο  ʱπηήο  έρεη  γίλεη 
  εκβιεκʱηηθή  ηεο  ηερλνινγηθήο,  θνηλσληθήο  θʱη  πνιηηηθήο  επʱλάζηʱζεο  θʱη 
  πʱγθφζκηʱο ʱιιʱγήο. Αξρηθά, ε θππξηʱθή ηέρλε εμέθξʱδε ηελ ʱλάγθε θπγήο ʱπφ ηελ 
  πεξηγξʱθή θʱη ηε ζηξνθή πξνο ηελ εξκελείʱ. ΢ηε ζπλέρεηʱ, ηʱπηίζηεθε ζπλεηδεηά κε 
  ηʱ πʱγθφζκηʱ θʱιιηηερληθά ξεχκʱηʱ. Δκθʱλίζηεθʱλ λένη Κχπξηνη θʱιιηηέρλεο πνπ 
  πʱξνπζίʱζʱλ λέεο κνξθέο έθθξʱζεο φπσο ηελ ηέρλε κε θʱηʱζθεπέο, ηελ θηλεηηθή 
  ʱθʱίξεζε θʱη ηελ Οπ Αξη ή νπηηθή ηέρλε πνπ επεξέʱζε ηδηʱίηεξʱ ηε ζχγρξνλε ηέρλε, 
  θʱζψο ελζάξξπλε έλʱ δηʱδξʱζηηθφ δηάινγν κε ηνλ ζεʱηή (¶29). 
 
ʓχξσ ζην 1960, ʱξρίδνπλ λʱ επηζηξέθνπλ ζηελ Κχπξν, ʱθνχ νινθιήξσζʱλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 
ζην εμσηεξηθφ, θʱιιηηέρλεο ηεο δεχηεξεο γεληάο φπσο, ν ΢ηέιηνο Βφηζεο, ν Αλδξέʱο 
Υξπζνρφο, ν Αλδξέʱο ΢ʱββίδεο θʱη άιινη. Δθηφο ʱπφ ην ΢άββʱ νη πεξηζζφηεξνη ʱπφ ʱπηνχο 
επηδηψθνπλ θʱη επηζπκνχλ ηελ πιήξε ξήμε κε ηελ πʱιʱηφηεξε εηθʱζηηθή ηέρλε ζηε Κχπξν. 
΢ηφρνο ηνπο, φπσο έρεη πξνʱλʱθεξζεί, ν ʱπφιπηνο ζπγρξνληζκφο κε ηʱ λέʱ εθθξʱζηηθά κέζʱ 
θʱη ηάζεηο πνπ επηθξʱηνχλ ζηνλ δηεζλήο ηνκέʱ. ʓηʱ λʱ επηηχρνπλ ην ζθνπφ ʱπηφ, ʱπʱξʱίηεηε   20 
πξνυπφζεζε γηʱ κηʱ κεγάιε νκάδʱ ʱπφ ηνπο θʱιιηηέρλεο ηεο δεχηεξεο γεληάο, ʱπνηεινχζε ε 
άκεζε θʱηάξγεζε ησλ ηνπηθψλ πʱξʱδφζεσλ ζηελ εηθʱζηηθή ηέρλε (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, 
ζ. 9˙ Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 26-27). 
  Ο ΢άββʱ φπσο έρεη πξνʱλʱθεξζεί ʱπνηέιεζε ηελ γέθπξʱ κεηʱμχ ησλ θʱιιηηερλψλ 
ηεο πξψηεο γεληάο κε ʱπηνχο ηεο δεχηεξεο, ράξηλ ζηελ ελζσκάησζε, ζην ήδε κνληεξληζηηθφ 
ηνπ έξγν, ζηνηρείσλ ηεο ιʱτθήο θʱη βπδʱληηλήο πʱξάδνζεο. Σελ ζπγθεθξηκέλε δεθʱεηίʱ, ε 
ηέρλε ηνπ ζπλερίδεη λʱ εμειίζζεηʱη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θʱη ηʱ έξγʱ ηνπ ʱξρίδνπλ λʱ έρνπλ 
επηξξνέο ʱπφ ηνλ επξσπʱτθφ κνληεξληζκφ, ζε ζπλδπʱζκφ πάληνηε κε ηηο ηνπηθέο πʱξʱδφζεηο. 
Σν 1961 ζε κηʱ ʱηνκηθή ηνπ έθζεζε πʱξνπζηάδεη δεθʱηξείο ﾫπθʱζκʱηνγξʱθίεοﾻ, θάηη πνπ 
πξνζέιθπζε κεγάιν ελδηʱθέξνλ θʱη ʱπφζπʱζε ζεηηθά ζρφιηʱ. Μέζʱ ʱπφ ηελ λέʱ δνπιεηά ηνπ 
΢άββʱ επηβεβʱηψλεηʱη ηφζν ε ζπλέρηζε ηεο πξψηκεο θππξηʱθήο ηέρλεο, φζν θʱη ε ʱλʱδήηεζε 
ζε λένπο δξφκνπο ηεο ηέρλεο (Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 23-24˙ Γʱλφο, 2009, ζ. 42). 
  ΢ηηο επηζπκίεο θʱη ʱλʱδεηήζεηο ηνπο, νη θʱιιηηέρλεο ηεο δεχηεξεο γεληάο, βξίζθνπλ 
ζηήξηγκʱ ζην πξφζσπν ηνπ Διιʱδίηε ηερλνθξηηηθνχ θʱη επηκειεηή Σψλε ΢πεηέξε, φπνπ θʱη 
δηνξίδεηʱη ʱπφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Κππξηʱθήο Γεκνθξʱηίʱο Αξρηεπίζθνπν Μʱθάξην σο 
θʱιιηηερληθφ ζχκβνπιν ηεο Κππξηʱθήο Γεκνθξʱηίʱο. Ο ΢πεηέξεο ήηʱλ ʱπηφο πνπ ψζεζε 
ηελ θππξηʱθή ηέρλε πξνο ηελ ʱθʱίξεζε, ηνλ Μηληκʱιηζκφ θʱη γεληθά ζε ζχγρξνλεο 
θʱιιηηερληθέο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο ηέρλεο. Κάζηζηψληʱο έηζη εθηθηή ηε ζπκκεηνρή 
Κχπξησλ θʱιιηηερλψλ ζε δηάθνξεο κεγάιεο δηεζλείο εθζέζεηο θʱη κπηελάιε. Ο ΢πεηέξεο 
πξνσζψληʱο ηε δνπιεηά ησλ λέσλ θʱιιηηερλψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο, ζπγρξφλσο ʱπέξξηπηε ην 
έξγν ηεο πξψηεο γεληάο. Ζ πξψηε ʱληίδξʱζε ʱπφ ηελ πʱιʱηφηεξε γεληά, θʱζψο θʱη νη 
ʱληηπʱξʱζέζεηο γηʱ ην λέν ηδίσκʱ ζηε δσγξʱθηθή, ζε ζπλδπʱζκφ κε ηελ ʱπνπζίʱ 
ηδενινγηθψλ κελπκάησλ θʱη γεληθφηεξʱ ηεο πʱξάδνζεο πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε, δελ ʱξγεί λʱ 
έξζεη (Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 8-9˙ Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 28). ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ ζε έλʱ 
ʱπφ ηʱ άξζξʱ ηνπ πεξηνδηθνχ Νέʱ Δπνρή επηζεκʱίλεηʱη:   21 
  ﾫ[…] Βξίζθεηʱη ν ζεʱηήο ζε ʱδπλʱκίʱ λʱ βξεη ζε πνιινχο ʱπφ ηνπο πίλʱθεο ην   
  κήλπκʱ πνπ ηνπ θέξεη ν δσγξάθνο […]. Πνιινί ζʱ κʱο πνπλ, φηη ε δσγξʱθηθή δελ 
  έρεη ζθνπφ λʱ δψζεη έλʱ νπνηνδήπνηε κήλπκʱ ή φηη ην θνηλφ δελ κπνξεί λʱ θʱηʱιάβεη 
  ηη εθθξάδεη ν δσγξάθνο, γηʱηί ʱπηφο ζʱλ άλζξσπνο πνπ πξνπνξεχεηʱη ηεο επνρήο 
  ηνπο δελ κπνξεί πʱξά λʱ εθθξʱζηεί ζε κηʱ γιψζζʱ πνπ είλʱη θπζηθφ λʱ κελ 
  θʱηʱιʱβʱίλεη ν θνηλφο ζλεηφο. Κείλνη πνπ πηζηεχνπλ, πσο ζην δσγξʱθηθφ πίλʱθʱ δελ 
  πξέπεη λʱ ʱλʱδεηνχκε θάπνην πεξηερφκελν, ηζρπξίδνληʱη, φηη φηʱλ ν πίλʱθʱο ʱπηφο 
  κʱο πξνθʱιεί ʱηζζεηηθή ζπγθίλεζε κε κηʱ ʱξκνλίʱ ρξσκάησλ θʱη ζρεκάησλ- έζησ θη 
  ʱλ ʱπηά ζε ιέλε ηίπνηʱ- ʱπηφ είλʱη ʱξθεηφ λʱ εθπιεξψζεη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Δίλʱη 
  ζσζηφ, πσο θʱη ηʱ δχν είλʱη ʱπʱξʱίηεηʱ ζηνηρείʱ γηʱ έλʱ έξγν ηέρλεο. Μʱ είλʱη ʱπηά 
  ʱπφ κφλʱ ηνπο ʱξθεηά; ΢ίγνπξʱ φρη, γηʱηί ζηελ ηέηνηʱ πεξίπησζε ζʱ ππνβηβάδʱκε ηε 
  δσγξʱθηθή ζην επίπεδν ηεο δηʱθνζκεηηθήο […]. Πξέπεη ινηπφλ ʱπʱξʱίηεηʱ ν πίλʱθʱο 
  λʱ κʱο θέξλεη θ’ έλʱ κήλπκʱ […]ﾻ (ʦηιφηερλνο, 1960, ζ. 26). 
Πεξίπνπ ηελ ίδηʱ πεξίνδν, έλʱο άιινο ʱξζξνγξάθνο εθθξάδεη ηελ άπνςε ηνπ φζν ʱθνξά ηνλ 
εξκεηηζκφ ζηε λέʱ ηέρλε ζην λεζί: 
  ﾫ΢ηελ επνρή κʱο είλʱη πνιχ ζπλεζηζκέλν ην θʱηλφκελν, φρη κνλάρʱ ζην επξχ θνηλφ, 
  κʱ ʱθφκε θʱη ζ΄ ʱλζξψπνπο κνξθσκέλνπο, έξγʱ Σέρλεο, κε ʱμηψζεηο κάιηζηʱ πνιιέο 
  θνξέο, λʱ πʱξʱκέλνπλ νισζδηφινπ ʱθʱηʱλφεηʱ. Κʱη ηνχην ζπκβʱίλεη φρη κνλάρʱ 
  ζηελ ʱθεξεκέλε δσγξʱθηθή, κʱ θʱη ζηε κνληέξλʱ πνίεζε, ηε κνπζηθή θʱη ηε 
  γιππηηθή […]. Έηζη θʱηεγφξεζʱλ πνιινί ηνπο θʱιιηηέρλεο πσο επίηεδεο θʱιιηεξγνχλ 
  ηνλ εξκεηηζκφ ζηʱ έξγʱ ηνπο γηʱ λʱ θʱηʱπιήμνπλ. ʆιινη είπʱλ πσο κε έρνληʱο 
  ηίπνηε πν νπζηʱζηηθφ λʱ είπνπλ, θʱηʱθεχγνπλ ζην ʱθʱηʱλφεην, ην ζθνηεηλφ θʱη ην 
  πεξίπινθν γηʱ λʱ κʱο πʱξʱπιʱλήζνπλ πσο θάηη θξχβνπλ ζην βάζνο, θάηη ζέινπλ λʱ 
  πνπλ, κʱ πνπ δελ κπνξνχκε εκείο λʱ ην ʱληηιεθζνχκε. Νʱ ππνζέζνπκε πσο νη 
  θʱιιηηέρλεο δελ επηζπκνχλ ηελ επηθνηλσλίʱ κε ην επξχ θνηλφ; Μʱ ηφηε γηʱηί 
  δεκηνπξγνχλ; Κη ʱθφκε ʱλ ππνζέζνπκε πσο ε δεκηνπξγίʱ είλʱη γη’ ʱπηνχο κηʱ 
  εζσηεξηθή ʱλάγθε ʱλʱπφθεπθηε, ηφηε γηʱηί ηʱ δεκνζηεχνπλ; […] Αμίδεη ʱθφκε λʱ 
  ηνληζζεί πσο ε επνρή κʱο είλʱη κηʱ επνρή πνιχ θιεηζηή ζʱ ιεγε θʱλείο, κηʱ επνρή πνπ 
  εμʱηηίʱο ηεο θξίζεο πνπ δηέξρεηʱη ε ʱλζξσπφηεηʱ, θάζε έλʱο πʱξʱκέλεη εξκεηηθά 
  θιεηζηφο ζηνλ εʱπηφ ηνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν ν θʱιιηηέρλεο πνπ λνηψζεη πνιχ θʱιά ην 
  ζʱλάζηκν θίλδπλν θάζε ʱλζξσπηζηηθήο ʱμίʱο. Έηζη ʱθήλεη θʱη ζην έξγν ηνπ ηνλ ίδην 
  ηνλ εʱπηφ ηνπ, ηελ πλνή ηνπ, κηʱ πλνή εξκεηηζκνχ πνπ ηνλ ρʱξʱθηεξίδεη, θη είλʱη 
  ʱπνηέιεζκʱ ηεο ςπρηθήο ʱλʱηʱξʱρήο πνπ δηέξρεηʱη θʱη δελ ζέιεη λʱ ηελ 
  εζσηεξηθεχζεη, κʱ θʱη πνπ δελ κπνξεί λʱ ηελ θξχςεη κεζ’ ηʱ άδπηʱ ηεο ςπρήο ηνπ. 
  Γελ πʱξʱβιέπνπκε επίζεο ηε ζπγθηλεζηʱθή ζεσξίʱ πνπ ηνλίζʱκε θʱη πην πάλσ, θʱη ε 
  νπνίʱ επηκέλεη πσο πξέπεη λʱ ʱλʱδεηήζνπκε ην θάιινο εηο ην ʱζʱθέο θʱη ην κνπζηθφ, 
  ρσξίο ʱπʱηηήζεηο γηʱ ζʱθήλεηʱ θʱη ινγηθφ πεξηερφκελν ζ’ έλʱ έξγν Σέρλεο, θʱη πνπ 
  ζηελ επνρή κʱο βξήθε γφληκν έδʱθνοﾻ (Κσλζηʱληηλίδεο, 1961, ζ.95-97). 
Οη λένη θʱιιηηέρλεο ζηελ πξνζπάζεηʱ ηνπο λʱ εθθξʱζηνχλ κέζʱ ʱπφ λέʱ κέζʱ ρσξίο 
πξνθʱηάιεςε, ρξεζηκνπνηψληʱο ʱλνξζφδνμʱ ʱληηθείκελʱ, ʱπειεπζεξψλνπλ ηελ ηέρλε κέζʱ 
ʱπφ ηε κίκεζε, έηζη ψζηε λʱ έξζνπλ ζε επʱθή κε ηʱ πξσηνπνξηʱθά ξεχκʱηʱ ηνπ δηεζλνχο 
πεξηβάιινληνο. Δίλʱη θπζηθφ, θʱηά ηε δηάξθεηʱ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ, νη   22 
θʱιιηηέρλεο λʱ ʱθνκνηψλνπλ θʱη λʱ ʱθνινπζνχλ ηηο ηερληθέο θʱη ηʱ δηδάγκʱηʱ ησλ 
δʱζθάισλ ηνπο. Έηζη, επεξεʱζκέλνη άκεζʱ, νη πεξηζζφηεξνη θʱιιηηέρλεο ηεο δεχηεξεο 
γεληάο, επηζηξέθνληʱο ζηνλ ηφπν κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ʱξρίδνπλ λʱ 
πʱξʱηεξνχληʱη ʱιιʱγέο ηφζν ζηελ εμέιημε φζν θʱη ζην χθνο ησλ έξγσλ πνπ δεκηνπξγνχλ. 
΢πγθεθξηκέλʱ, νη λεφηεξνη θʱιιηηέρλεο δελ επεξεάζηεθʱλ κφλν ʱπφ έλʱ θίλεκʱ ή κηʱ λέʱ 
ηάζε, ʱληίζεηʱ θʱηά δηʱζηήκʱηʱ κπνξεί ʱπφ ηελ ʱθεξεκέλε ηέρλε λʱ πεξλνχζʱλ ζηελ 
ʱθʱίξεζε, ελψ θάπνηνη δνθίκʱδʱλ πεξηζζφηεξʱ ʱπφ έλʱ εηθʱζηηθφ ιεμηιφγην. Όπσο 
ʱλʱθέξεηʱη ζε άξζξν ηνπ Λ. Μʱιέλε (1959): 
  […] Σʱ ηειεπηʱίʱ ρξφληʱ έρεη εθδεισζεί κηʱ λέʱ πξνζπάζεηʱ πνπ ʱλ εμειηρζεί 
  θʱλνληθά ίζσο επηθέξεη κηʱ πξʱγκʱηηθή επʱλάζηʱζε ζηε θππξηʱθή ηέρλε. Σʱ ηνπηθά 
  πιʱίζηʱ πʱξʱκεξίδνληʱη. Σν ηνπηθφ ρξψκʱ δελ πʱίδεη ην ξφιν ηνπ φπσο 
  πξνεγνπκέλσο. Όρη δελ πξφθεηηʱη γηʱ έλʱλ ʱπιφ κνληεξληζκφ, νχηε γηʱ κηʱ 
  εμεδεηεκέλε πξνζπάζεηʱ πξσηνηππίʱο. Σʱ ʱίηηʱ ηεο ζηξνθήο είλʱη βʱζχηεξʱ θʱη 
  πεγάδνπλ κέζʱ ʱπφ ηελ ίδηʱ ηελ θχζε ησλ θʱιιηηερλψλ κʱο πνπ ζέινπλ λʱ 
  δεκηνπξγήζνπλ […]. Οη λέεο ηάζεηο, ε δηάζεζε γηʱ ηελ ʱλʱλέσζε ηεο θππξηʱθήο 
  ηέρλεο δελ έρνπλ ʱθφκʱ μεθʱζʱξηζηεί. ΢ε φγθν ε πʱξνπζίʱ ηνπο δελ έρεη γίλεη ʱθφκʱ 
  ʱηζζεηή  θη’ ίζσο πεξάζεη πνιχο θʱηξφο γηʱ λʱ γίλεη. Ζ χπʱξμε ηνπο πʱξφι’ ʱπηά 
είλʱη   γεγνλφο ʱδηʱκθηζβήηεην […] (ζ. 92, 98). 
΢ε έλʱ άιιν άξζξν ηνπ Υξπζνρνχ (1986), δειψλεη: 
 
  Απφ ην 1960 σο ην 1974 νη θʱιιηηέρλεο ηεο κέζεο Κππξηʱθήο θʱιιηηερληθήο γεληάο 
  δνχιεςʱλ κε ελζνπζηʱζκφ ζνβʱξφηεηʱ θʱη θάπνηε θʱλʱηηζκφ γηʱ ηε ζχγρξνλε 
  γξʱκκή. Πξνζπάζεζʱλ λʱ είλʱη ελήκεξνη γηʱ νηηδήπνηε θʱηλνχξγην πʱξνπζηʱδφηʱλ 
  ζηελ Δπξψπε. Γνθίκʱζʱλ λʱ δεκηνπξγήζνπλ κέζʱ ζηʱ ξεχκʱηʱ ηεο ηέρλεο νπ, πνπ, 
  λεν-ληʱληʱτζκφ, ηεο γιππηηθήο ηνπ ρψξνπ. ΢πρλά εγθʱηέιεηπʱλ ηε κηʱ ηερλνηξνπίʱ 
  γηʱ θάπνηʱ θʱηλνχξγηʱ, άθελʱλ ζην δξφκν ηνπο θελά, βηάδνληʱλ. Σν ιίγν θηιφηερλν 
  θνηλφ ηεο Κχπξνπ ηνπο δέρηεθε κε επηθχιʱμε, φκσο είρʱλ ηελ επθʱηξίʱ λʱ εθζέζνπλ 
  ζηελ Μπηελάιε Βελεηίʱο, ΢ʱλ Πάνιν, Αιεμάλδξεηʱο […] (Υξπζνρφο, 1986, ζ. 79). 
Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη κηʱ ʱπφιπηʱ ζπγθεθξηκέλε πνξείʱ φζνλ ʱθνξά ηε δηνρέηεπζε 
κνληέξλσλ ζηνηρείσλ ζηε δεθʱεηίʱ ηνπ ’60, πʱξ’ φιʱ ʱπηά είλʱη εκθʱλείο νη γεληθέο ηάζεηο 
πνπ ʱθνινπζνχζʱλ ʱλά δηʱζηήκʱηʱ (Μηρʱήι & Νηθήηʱ, 2006, ζ. 21, 23). 
  Μηʱ  άθξσο  μερσξηζηή  πεξίπησζε  πνιχπιεπξνπ  δεκηνπξγνχ,  είλʱη  ν  Σάζνο 
΢ηεθʱλίδεο, ʱθνχ εθηφο ʱπφ δσγξάθνο, ππήξμε πνηεηήο θʱη πεδνγξάθνο. Όιεο νη πʱξʱπάλσ 
δξʱζηεξηφηεηεο  ηνπ  δηʱθʱηέρνληʱη  ʱπφ  θνηλά  ηδενινγηθά-ελλνηνινγηθά  ρʱξʱθηεξηζηηθά,   23 
φπσο  ππʱξμηʱθέο  ʱγσλίεο  θʱη  θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο  ʱλεζπρίεο.  ΢ηε  δεθʱεηίʱ  ηνπ  ’50 
εθδειψζεθε  ε  ζπζηεκʱηηθή  ηνπ  ελʱζρφιεζε  κε  ηε  ινγνηερλίʱ  θʱη  ηε  δσγξʱθηθή.  Οη 
δεκηνπξγίεο ηνπ ΢ηεθʱλίδε ʱπφ ην 1950 κέρξη θʱη ην 1963 ρʱξʱθηεξίδνληʱη ʱπφ δηάθνξεο 
ηερλνηξνπίεο.  Πνιιά  ʱπφ  ηʱ  έξγʱ  ηνπ  κε  θχξην  ζέκʱ  ηνπηνγξʱθίεο,  θνξκʱιηζηηθά 
ʱπνδίδνληʱη κε έλʱ εμπξεζηνληζηηθφ ηξφπν θʱη ηʱπηφρξνλʱ κε ζηνηρείʱ πνπ πʱξʱπέκπνπλ 
ζηε λʱΐθ ηέρλε. Ζ ζπλερήο εμεξεχλεζε θʱη ʱλʱδήηεζε ηνπ ΢ηεθʱλίδε – ηφζν ζηε ινγνηερλίʱ 
φζν  θʱη  ζηε  δσγξʱθηθή  –  ηνλ  θξʱηά  κʱθξηά  ʱπφ  ηε  πʱγίδʱ  ηνπ  εθεζπρʱζκνχ  θʱη  ηελ 
επʱλάιεςεο (Γʱλφο, 2009, ζ. 6, 8, 12, 31). 
  Ο ΢ηέιηνο Βφηζεο, ζεσξεηηθφο εθθξʱζηήο ηεο κεηʱθπζηθήο ηέρλεο, ʱπνηειεί ρσξίο 
νπνηʱδήπνηε ʱκθηβνιίʱ έλʱ ʱπφ ηνπο ζεκʱληηθφηεξνπο πξννδεπηηθνχο θʱιιηηέρλεο ηεο 
δεχηεξεο γεληάο. Ξεπεξλψληʱο ην πʱξειζφλ ηνπ ξεʱιηζκνχ, κέζʱ ʱπφ ην πεηξʱκʱηηζκφ θʱη 
ηελ ειεπζεξίʱ ʱξρίδεη λʱ δεκηνπξγεί έξγʱ ζηξʱκκέλʱ ζε κηʱ φρη θʱη ηφζν πʱξʱζηʱηηθή 
ηέρλε, ʱιιά ʱπηφλνκε θʱη ʱθʱηξεηηθή. Μέζʱ ʱπφ ηελ ʱθʱίξεζε, πξνζπʱζεί λʱ 
ʱλʱπʱξʱζηήζεη ηελ ʱιήζεηʱ θʱη ηελ νπζίʱ ησλ πξʱγκάησλ, ελψ ζπλάκʱ λʱ εθθξάζεη ηʱ πην 
έληνλʱ θʱη βʱζηά ηνπ ζπλʱηζζήκʱηʱ (Μηρʱήι & Νηθήηʱ, 2006, ζ. 32˙ Γʱλφο, 2009, ζ. 26). 
Όπσο γξάθεη θʱη ν ηερλνθξηηηθφο Σ. ΢πεηέξεο ζηελ εθεκεξίδʱ Διʵπζʵξίʱ (1969): 
  ΢ηηο θξίδεο ηνπ [Βφηζεο] βξίζνπλ ηʱ ζρήκʱηʱ πνπ ʱλ θʱη δελ έρνπλ ζρέζε κε 
  ξεʱιηζηηθά ζηνηρείʱ, εθπέκπνπλ σζηφζν έλʱλ ʱιεζηλφ πʱικφ δσήο θʱη ρʱξάο. Πʱξ’ 
  φιε ηελ ʱπζηεξφηεηʱ ησλ ʱθεξεκέλσλ ζρεκάησλ ηνπ, ζʱ κπνξνχζε θʱλείο λʱ  
  μʱλʱβξεί κέζʱ ζην έξγν ηνπ, κʱθξηλέο ζʱκπέο εηθφλεο πνπ ζπκίδνπλ ην θιίκʱ πνπ 
  δεκηνπξγείηʱη ʱπφ ην κπζηήξην θʱη ην πινχην ηεο βπδʱληηλήο ηέρλεο (ζ. ρ.ρ). 
 
  ΢ε  έλʱ  άιιν  δεκνζίεπκʱ  ζηελ  εθεκεξίδʱ  Διʵπζʵξίʱ  (1969)  ʱλʱθέξεηʱη:  ﾫ΢ηελ 
θʱζʱξή ʱθʱίξεζε κπνξεί λʱ ππάξμε ζπλεξγʱζίʱ γηʱηί ε πξνζσπηθή έθθξʱζε πʱξʱκεξίδεηʱη 
γηʱ  ράξε  ηεο  δνκηθήο  ʱλʱδεηήζεσο.  ΢ηελ  θʱζʱξή  δνκηθή  ʱθʱίξεζε  ρξεζηκνπνηνχκε  ηʱ 
δσγξʱθηθά ζηνηρείʱ (ην ηξίγσλν, ην ηεηξάγσλν, ηνλ θχθιν) θʱη ειεχζεξʱ ζρήκʱηʱ θʱη ηνπο 
δίλνπκε κηʱ ηάμεﾻ (ζ. ρ.ρ). 
  ΢χκθσλʱ κε ηνλ Βηθέηνπ (2010):   24 
  Απφ ηε δεθʱεηίʱ  ηνπ  1970, ζπλερίζηεθε ε ξνή θʱιιηηερλψλ  πνπ επέζηξεθʱλ ζην 
  λεζί, κε επηξξνέο ʱπφ ην εμσηεξηθφ. ΢ηʱδηʱθά, ʱπφ ʱπηή ηε δεθʱεηίʱ θʱζψο θʱη ζηηο 
  δχν  πνπ  ʱθνινχζεζʱλ,  ε  ʱθʱίξεζε  θʱη  ν  γεσκεηξηθφο  κηληκʱιηζκφο  ζηελ  ηέρλε 
  ππνρψξεζʱλ  κπξνζηά  ζε  κηʱ  λέʱ  κνξθνινγίʱ  πνπ  είλʱη  πην  ʱθεγεκʱηηθή  ζε 
  έθθξʱζε.  Σν  θχξην  ρʱξʱθηεξηζηηθφ  ʱπηήο  ηεο  εμέιημεο  είλʱη  ε  πνιπκνξθίʱ  ηνπ 
  πξνζʱλʱηνιηζκνχ θʱη ηεο έξεπλʱο. Νέεο ηδέεο θʱη ηάζεηο εκθʱλίδνληʱη ζπλερψο, σο 
  ʱπνηέιεζκʱ ηεο πξνζπάζεηʱο πνπ θʱηʱβάιινπλ νη θʱιιηηέρλεο λʱ εθθξάζνπλ ηνλ 
  πνιπζχλζεην θʱη ζπρλά δηθνξνχκελν ρʱξʱθηήξʱ ηνπ πεξηβάιινληνο θʱη ηεο επνρήο 
  ηνπο. ʓη’ ʱπηφ ηνλ ιφγν, νη θʱιιηηέρλεο ζπρλά ʱλʱδεηνχλ, φρη κφλν λέʱ ζηνηρείʱ, 
  ʱιιά  θʱη  λέʱ  πιηθά,  κέζʱ  θʱη  ηερλνινγίεο,  κέζσ  ησλ  νπνίσλ  νη  εηθʱζηηθέο 
  ʱλʱδεηήζεηο  ηνπο  εκπινπηίδνληʱη  ζπλερψο.  Πξνζσπηθέο  κλήκεο,  θʱηʱζέζεηο  θʱη 
  ηζηνξηθά γεγνλφηʱ, ʱλʱκηγλχνληʱη ζε κηʱ κνλʱδηθή εηθʱζηηθή έθθξʱζε, πνπ κπνξεί 
  λʱ ρʱξʱθηεξηζηεί σο πνιχγισζζε (¶30, 31). 
  ΢ηηο ʱξρέο ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ ’70, νη θʱιιηηέρλεο πηνζεηνχλ ʱθφκε πην πξφζθʱηεο 
θʱιιηηερληθέο κεζφδνπο. Δπνκέλσο, ε θʱιιηηερληθή θίλεζε ππθλψλεη ʱθνχ νη θʱιιηηέρλεο 
δξʱζηεξηνπνηνχληʱη  φιν  θʱη  πεξηζζφηεξν  θʱη  ʱλʱδεηνχλ  ζπλερψο  ηε  δεκηνπξγίʱ  ελφο 
δηʱιφγνπ κε ην εμσηεξηθφ, θάηη πνπ είρε σο ʱπνηέιεζκʱ ηελ νξγάλσζε ηνπ 1
νπ Γηεζλνχο 
΢πκπνζίνπ Σέρλεο. ΢ηφρνο ηνπ ζπκπνζίνπ ε πʱξνπζίʱζε ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο ζε μέλνπο 
θξηηηθνχο ηέρλεο, έηζη ψζηε λʱ δνζεί ε επθʱηξίʱ γηʱ έλʱ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν. Μέζʱ ʱπφ 
ηηο επηινγέο ησλ μέλσλ θξηηηθψλ θʱη ηʱ ζεηηθά ζρφιηʱ πνπ εηζέπξʱμʱλ νη θʱιιηηέρλεο γηʱ ηʱ 
έξγʱ ηνπο, ε πνξείʱ ηεο ζχγρξνλεο θππξηʱθήο ηέρλεο δηθʱηψλεηʱη (Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 
32˙Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 10). 
  Ζ  ʱιιʱγή  ηεο  κνξθήο  ηεο  ηέρλεο  θʱη  ε  ʱλνδηθή  πνξείʱ  ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο, 
ʱλʱθφπεθε  βίʱηʱ  ην  1974  ιφγσ  ησλ  ηξʱγηθψλ  γεγνλφησλ.  Έηζη,  ε  θʱηλνχξγηʱ 
πξʱγκʱηηθφηεηʱ ζέηεη σο πξνηεξʱηφηεηʱ ηελ επηβίσζε ηεο θπβέξλεζεο θʱη ηνπ ίδηνπ ηνπ 
ιʱνχ, θʱζψο επίζεο  θʱη ηνλ επʱλʱπξνζδηνξηζκφ ηεο εζληθήο ηʱπηφηεηʱο. Ζ ηʱχηηζε ηνπ 
ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο κε ηε δεκηνπξγίʱ έξγσλ ηέρλεο κεηά ην 1974 είλʱη ʱλʱπφθεπθηε, ʱθνχ 
ν θʱιιηηέρλεο ʱηζζάλεηʱη πιένλ ηελ ʱλάγθε λʱ επηθνηλσλήζεη, λʱ δηεγεζεί, λʱ θʱηʱγγείιεη 
(Γʱλφο, ππφ έθδνζε, ζ. 32˙ Νηθήηʱ & Μηρʱήι, 2006, ζ. 10). Όπσο επηζεκάλεηʱη ζε άξζξν 
ηνπ Α. Υξπζνρνχ (1986) ﾫΖ εηζβνιή θʱη θʱηνρή κέξνπο ηεο Κχπξνπ ʱπφ ηνπο Σνχξθνπο, ε   25 
κʱδηθή πξνζθπγνπνίεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ Κππξηʱθνχ ειιεληζκνχ, ηʱ ςπρνινγηθά 
θʱη θνηλσληθά πξνβιήκʱηʱ πνπ δεκηνπξγήζεθʱλ δελ άθελʱλ ζηνπο θʱιιηηέρλεο πεξηζψξηʱ  
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΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
Ζ  θʱηʱζθεπή,  ηεο  πνιηηηζκηθήο-ζπιινγηθήο  ηʱπηφηεηʱο  δελ  είλʱη  ʱπνηέιεζκʱ 
ʱπζφξκεηεο πξάμεο, ʱιιά ζπλεηδεηψλ ηδενινγηθψλ επηινγψλ ʱπέλʱληη ζηελ ʱπνηθηνθξʱηίʱ, 
θʱη  σο  ʱλάγθε  ʱπηφ-νξηζκνχ  ζηε  κεηέπεηηʱ  ʱλεμʱξηεζίʱ.  ΢ηνλ  πνιηηηζηηθφ  ηνκέʱ  ηʱ 
πξάγκʱηʱ ππήξμʱλ ʱξθεηά ζχλζεηʱ. ΢πγθεθξηκέλʱ ζην ρψξν ηεο εηθʱζηηθήο ηέρλεο φζνλ 
ʱθνξά ζηνλ πξνβιεκʱηηζκφ γηʱ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θππξηʱθήο πνιηηηζκηθήο ηʱπηφηεηʱο, 
κηʱ νκάδʱ θʱιιηηερλψλ ππνζηήξηδε ηε ζπληήξεζε εηθʱζηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ ζηεξίδνληʱη 
θπξίσο  ζηε  ιʱτθή  θʱη  βπδʱληηλή  δσγξʱθηθή  βʱζηζκέλε  ζε  κηʱ  ηνπηθή  ζεκʱηνγξʱθίʱ, 
εκπλεπζκέλε ʱπφ ην θππξηʱθφ ηνπίν, πξνβάιινληʱο ηελ εηξεληθή ζπλχπʱξμε ηνπ ʱλζξψπνπ 
κε ην ηνπίν, είηε ʱπηφ ηνπ ρσξηνχ είηε ʱπηφ ηεο πφιεο.  
Ζ πινχζηʱ ηξνθή πνπ πξφζθεξε ν ʱγψλʱο, ʱλʱλέσζε κεξηθνχο Κχπξηνπο θʱιιηηέρλεο 
θʱη ηνπο νδήγεζε ζε κεγάιεο δεκηνπξγίεο πνπ πξνβάινπλ ηφζν ηελ ειιεληθφηεηʱ ηνπ ηφπνπ, 
φζν θʱη ηνλ πφλν θʱη ηελ ʱγσλίʱ γηʱ ην κέιινλ. ʓηʱ λʱ πεηχρνπλ ηʱ πʱξʱ πάλσ ε πξνβνιή 
ηεο εζληθήο ηʱπηφηεηʱο ηνπ λεζηνχ θʱζψο θʱη ησλ δηάθνξσλ ηδενινγηψλ (π.ρ ζξεζθεπηηθή), 
είλʱη εκθʱλήο ζην έξγν ηνπο. 
Ζ  ηδέʱ  ηεο  ζπληήξεζεο  κηʱο  ηέηνηʱο  πʱξάδνζεο  (ιʱτθήο  θʱη  βπδʱληηλήο  ηέρλε) 
εληζρχζεθε ζηε δηάξθεηʱ ηνπ ʱπειεπζεξσηηθνχ ʱγψλʱ, 1955-59. Πʱξάιιειʱ φκσο, πξνο ην 
ηέινο  εθείλεο  ηεο  πεξηφδνπ  κηʱ  νκάδʱ  λεφηεξσλ  θʱιιηηερλψλ  ʱξρίδνπλ  λʱ  κελ  είλʱη 
ζχκθσλνη κε ηελ ηδέʱ ηεο ζπληήξεζεο. Έηζη νη ʱηζζεηηθέο ζεσξήζεηο ʱιιάδνπλ θπξίσο κεηά 
ηελ  ʱλʱθήξπμε  ηεο  Κππξηʱθήο  Αλεμʱξηεζίʱο  φπνπ  ην  λεζί  γλσξίδεη  ηʱρείο  ξπζκνχο 
νηθνλνκηθήο  ʱλάπηπμεο  θʱη  θʱηά  επέθηʱζε  ζε  θνηλσληθφ  θʱη  πλεπκʱηηθφ  επίπεδν 
δεκηνπξγείηʱη  πξσηφγλσξε  θηλεηηθφηεηʱ.  Με  ʱπηφ  ην  πξσηνπνξηʱθφ  πλεχκʱ,  νξηζκέλνη 
Κχπξηνη  θʱιιηηέρλεο  θʱηάθεξʱλ,  γηʱ  πξψηε  θνξά  ζηελ  ηζηνξίʱ  ηεο  ηέρλεο  ηεο  λεφηεξεο   27 
Κχπξνπ, λʱ  έξζνπλ πνιχ θνληά ζηε δηεζλή ηέρλε. Οη ξʱγδʱίεο δηεζλείο εμειίμεηο ζηε ηέρλε 
ʱπνηεινχλ ψζεζε γηʱ ηε δεκηνπξγίʱ λέσλ εθθξάζεσλ, επεξεʱζκέλσλ ʱπφ ηε γεσκεηξηθή 
ʱθʱίξεζε, ηνλ Κνλζηξνπθηηβηζκφ θʱη ηνλ Μηληκʱιηζκφ. 
Οη θʱιιηηέρλεο ʱξρίδνπλ λʱ δεκηνπξγνχλ, ρσξίο λʱ έρνπλ σο επηδίσμε, ηελ πξνβνιή 
θνηλσληθψλ,  πνιηηηθψλ  θʱη  ʱγσληζηηθψλ  κελπκάησλ  φπσο  ζπλεζηδφηʱλ  κέρξη  ηφηε.  Ζ 
ʱπνπζίʱ  ηδενινγηθψλ  κελπκάησλ  θʱη  γεληθφηεξʱ  ηεο  πʱξάδνζεο  πνπ  ππήξρε  κέρξη  ηφηε, 
είλʱη  εκθʱλήο,  κε  ʱπνηέιεζκʱ  νη  ηδενινγηθέο  ηνπνζεηήζεηο  λʱ  ʱιιάδνπλ.  Οη  λεφηεξνη 
θʱιιηηέρλεο μεπεξλψληʱο ην πʱξειζφλ ηεο πʱξʱζηʱηηθφηεηʱο, κέζʱ ʱπφ ην πεηξʱκʱηηζκφ θʱη 
ηελ ειεπζεξίʱ ʱξρίδνπλ λʱ δεκηνπξγνχλ έξγʱ ʱπηφλνκʱ θʱη ʱθʱηξεηηθά. Ζ πξφζεζε ηνπο 
θʱλεξή  θʱη  ʱδηʱκθηζβήηεηε  ˙  ν  ζπγρξνληζκφο  κε  ηʱ  δηεζλέο  θʱιιηηερληθά  ξεχκʱηʱ  θʱη 
γεληθφηεξʱ ν εθζπγρξνληζκφο ηεο θππξηʱθήο ηέρλεο.  
Όκσο,  ε  πνξείʱ  ηφζν  ηεο  θππξηʱθήο  ηέρλεο,  φζν  θʱη  ηνπ  ηφπνπ  γεληθφηεξʱ, 
  ʱλʱρʱηηίζηεθε  βίʱηʱ  ʱπφ  ηʱ  ηξʱγηθά  γεγνλφηʱ  ηνπ  1974.  Μεηά  ʱπφ  δηʱδηθʱζίεο 
  δηʱπξʱγκάηεπζεο ησλ γεγνλφησλ ʱπηψλ θʱη ʱλʱζχληʱμεο, ελ κέζσ ηνπ ʱληίθηππνχ 
  ηνπο, ηφζν ν ηφπνο φζν θʱη ε πνιηηηζηηθή πʱξʱγσγή ʱθνινχζεζʱλ έλʱλ λέν δξφκν. 
  Δηδηθφηεξʱ ζηελ ηέρλε, έπξεπε λʱ πεξάζνπλ ʱξθεηά ρξφληʱ κέρξη λʱ μʱλʱηεζεί σο 
  θχξην  δεηνχκελν  ν  ζπγρξνληζκφο  κε  ηʱ  δηεζλή  δεδνκέλʱ.  Χο  ʱκεζφηεξε 
  πξνηεξʱηφηεηʱ πʱξνπζηάζηεθε ε ʱλάγθε επʱλʱπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπιινγηθήο ʱιιά 
  θʱη ʱηνκηθήο ηʱπηφηεηʱο, κέζʱ φκσο ʱπφ δηʱδηθʱζίεο πεξηζζφηεξν εζσζηξεθείο θʱη 
  ηδησηηθέο, ζε ζρέζε κε πʱιʱηφηεξεο πεξηφδνπο Ζ θʱιιηηερληθή δεκηνπξγίʱ ʱπφ ην 
  1980 θʱη έπεηηʱ, εκθʱλίδεη πξσηφγλσξν βʱζκφ ʱλνκνηνγέλεηʱο θʱη πινπξʱιηζκφ. Ο 
  φξνο ﾫζχγρξνλε θππξηʱθή ηέρλεﾻ ζηεξείηʱη πηʱ νπζηʱζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θʱη ʱπιά 
  ʱλʱθέξεηʱη ζην έξγν ησλ ζχγρξνλσλ Κππξίσλ θʱιιηηερλψλ, ρσξίο ηε δπλʱηφηεηʱ 
  ʱλʱγλψξηζεο  θάπνησλ  θνηλψλ  ρʱξʱθηεξηζηηθψλ  δηʱθνξεηηθψλ  ﾫγελεψλﾻ,  ή  έζησ 
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